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HABANA.—Tneres 3 4 de Mayo de 1908. 
rille ^ 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D E H O Y 
Madrid 24.— 
E X P L O S I O N 
En los Altos Hornos de Málaga ha 
Jurido una explosión de gas, resul-
índo heridas muchas personas. 
TRATADO D E N A V E G A C I O N 
U "Gaceta" publica hoy un trata-
¿to de navegación y libertad de comer-
cio entre Portugal y España. 
ESPERANDO UNA E S C U A D R A 
ge espera en Palma de Mallorca la 
llegada de una escuadra inglesa. 
Lus lluvias de Mayo no han sido to -
olesas. de botas de goma y de para-
SSsen L A M A R I N A , de los Portales 
LV„Z, va tiene eso adelantado para 
eii indo vuelva el mal tiempo, y abora 
Sebe procurar que 110 le falten, para 
tos fiestas, los elefantes zapatos y bo-
tines de la misma popular y veterana 
peletería. 
El Senado aprobó ayer el tratado 
anglo-cubano, con unas pequeñas en-
miendas. 
Pero, pequeñas y todo, bastan para 
que los peligros que encerraba hayan 
desaparecido. 
Y de paso la comisión contestó—y 
el Senado ha aprobado la contestación 
por unanimidad—á los que temían ver 
menoscabada la independencia de Cu-
ba si dicho tratado no se aprobaba tal 
«orno había sido redactado. 
"La Comisión ha pesado cuidadosa-
mente todas las razones de unos y 
otros y ha tenido muy en cuenta la 
afirmación, que se ha hecho pública, 
que este tratado envolvía para noso-
tros el reconocimiento pleno de la so-
beranía y de la independencia nacio-
nales. No se hubiera detenido espon-
táneamente la Comisión en ese aspecto 
del problema, porque entiende que no 
es nuestra independencia cosa que ha-
ya de someterse á constante discusión, 
ni examinarse como problema dudoso 
frente á cada tratado que se concierte. 
Está reconocida por todas las-nacio-
nes, desde el 20 de Mayo de 1902, y 
una serie de convenios de esa índole, 
incluso el de extradición celebrado con 
la propia Inglaterra, servirían para 
evidenciar su ejercicio si el cambio 
de representantes diplomáticos no lo 
justificara de sobra. De ahí que el 
temor relativo á que se estimara me-
noscabada nuestra independencia por 
el hecho de no aprobarse el tratado á 
que este dictamen se refiere, pese muy 
poco en el ánimo de la Comisión. Para 
concertarlo como se ha concertado, 
era necesario ser independiente, y re-
chazarlo, como aprobarlo, son actos 
que tienen la misma significación des-
de el punto de vista de nuestras facul-
tades soberanas, si pudiera caber al-
guna duda sobre nuestra aptitud para 
celebrar sin limitación alguna concier-
to de esa índole, el tratado no se ha-
bría estipulado. Sin embargo, el ruido 
que se ha hecho alrededor de esa idea, 
obligaba á la Comisión á consignar, 
por lo menos, estas breves considera-
ciones sobre tal aspecto del asunto." 
No necesitamos decir que estamos 
de acuerdo, porque bien recordarán 
nuestros lectores que esas ó parecidas 
razones expusimos nosotros al comba-
tir el tratado que ayer aprobó la Alta 
Cámara con substanciales modifica-
ciones. 
Falta también identidad de princi-
pios, porque si todos, en lo fundamen-
tal, pensasen lo mismo, no se daría el 
caso raro de ver á legisladores de una 
agrupación conservadora combatiendo 
á los principales productores del país. 
Ese papel, en todos los Parlamen-
tos del mundo, está reservado á los 
radicales, ácratas, ó por lo menos so-
cialistas. 
Y aquí lo desempeñan algunos que 
se dicen moderados. 
¡Yaya una moderación! 
A l discutirse ayer en la Cámara el 
pro3recto de ley de inmigración, la ma-
yoría moderada dió muestras de su 
indisciplina. 
Así, pronto volveremos á las anda-
das: se formarán grupos independien-
tes, surgirán intereses personales, y, 
á la postre, como los padres de la pa-
tria no podrán entenderse, se apelará 
al obstruccionismo y habrá falta de 
4'quorum" y todos los escándalos de 
la anterior legislatura. 
w 
• X 
Pero no es sólo la falta de discipli-
na la que empieza á notarse en las 
filas de los moderados. 
E l Senado rechazó por unanimidad 
el proj^ecto de ley señalando gastos 
de representación á los presidentes de 
las Cámaras y aumentando el sueldo 
del Secretario de Estado. 
Esto último quizá no sea del todo 
justo, porque la Secretaría de Estado 
tiene que guardar atenciones, que re-
sultan costosas, á los representantes 
de las naciones extranjeras. 
Pero, en fin, más vale que se peque 
por ahí que por donde se venía pe-
cando. 
Y si eso es prueba de que ha empe-
zado la época de las rectificaciones 
para llegar á tener la república mo-
desta y barata de nuestros sueños pa-
trióticos, ¡que Dios sea loado! 
ESTÜCHISTA M U E S T R A R I O P A R A C O M E R -
CIO é I N D U S T R I A T E N I E N T E R E Y 57. 
941 1-My. 
Por ligeros que sean, siempre re-
sultan importunos y peligrosos los ce-
lajes que se presentan en el horizon-
te de la política aunque las naciones 
que determinen los puntos nublados 
resulten unidas por la más estrecha 
amistad. 
L a anglo-francesa parece ser tan 
sincera y vigorosa que no faltan en 
una y otra nación quienes creen lle-
gado el momento de afirmar esa amis-
tad, de ratificar la reciente aproxi-
mación, con algo más sólido y dura-
dero, estrechando los lazos para con-
seguir el mayor alcance práctico y 
político. Un tratado de alianza ofen-
siva defensiva, por ejemplo; algo es-
crito que garantice la paz por un la-
do y que comprometiendo en la gue-
rra, evite que Alemania pueda apro-
vecharse de la momentánea debilidad 
que hoy padece la alianza franco-ru-
sa. 
Pero he aquí que cuando propósi-
tos tan plausibles circulan por las 
esferas diplomáticas de ambas nacio-
nes, un incidente ligero, sí, tal vez de 
escasísisima importancia, pero inci-
dente al fin, viene á contrariar estos 
planes, demorando la celebración de 
un pacto de primordialísimo interés 
para la paz universal. 
L a eterna discusión que, desde ha-
ce siglos y basada en los privile-
gios indiscutibles que el tratado de 
Utrech concede á Francia, viene sos-
teniendo esta nación con Inglaterra, 
sobre las pesquerías de Terranova y 
que por el acuerdo de Abril de 1904 
se creyó dar por definitivamente con-
cluida, parece que aún no se ha ulti-
mado. Dicho asunto que colea tal 
vez por mala interpretación de ambos 
gobiernos ó por continuar alimentada 
por un tercero en discordia, que nun-
ca falta un diablo que sople allí don-
fuego y yesca hay, podría muy bien 
traer un enfriamiento producido por 
probables contrariedades y que en los 
preliminares de una tríplice anglo-
ruso-francesa, pudiera ser suficiente á 
interrumpir su, hasta hoy, buena 
marcha en las negociaciones. 
Renunció Francia á sus antiguos 
privilegios contentándose únicamente 
con lo eminentemente práctico, es de-
cir con que sus súbditos pudieran 
usar del derecho de pesca en aguas de 
Terranova. 
Con este motivo, dada la cordiali-
dad de relaciones y para evitar inú-
tiles gastos, tratóse por los gobiernos 
de París y Londres de suprimir el en-
vío anual de sus respectivas escua-
dras y ejercer una vigilancia conjun-
ta. Pero como para esto se necesita 
una reglamentación cuyo articulado 
no se ha hecho y como la proposición 
del gobierno de Terranova para el es-
tablecimiento de una base común en 
aquel territorio tampoco se ha lleva-
do á cabo, la escuadra francesa, dis-
puesta á partir como todos los años, 
no sabe si hacerlo á trueque de herir 
la suceptibilidad de sus aliados ó que-
darse en Francia con gran peligro 
del orden y regularidad en las obser-
vancias de los tratados sobre la pes-
ca. 
Si hay alguien interesado en soste-
ner esta situación indefinida, si hay 
quien se entretiene en echar le-
ña al fuego, no podrá seguramente 
echársele la culpa al Kaiser alemán; 
para encontrarlo, tal vez sería mejor 
volver la mirada al Norte de la Amé-
rica, en la seguridad de no ir des-
caminado en las averiguaciones. 
Telequino. 
A T H A N A S I ü S , B A C H I L L E R 
Las gentes bien informadas dicen que 
el chispeante escritor Atanasio Rivero 
contrajo la conjuntivitis que padeee ha-
ciéndose afeitar en una barbería pública. 
Pero venga V . acá, empecatado bachi-
ller, ¿por qué no nos pidió una máquina 
Star para autoafeitarse?.... Se la hubié-
ramos regalado en estuche de piel de 
chivo; y aúu estamos dispuestos á hacer-
lo por su preciosa salud. Los America-
nos, Muralla 119. 
OTRO P U D R I D E R O 
L a sociedad cubana tiene contraí-
da una deuda de conciencia con la 
venerable dama Belén Q. de Barnet; 
pero los altos Poderes de la Repúbli-
ca han contraído, á su vez, una deuda 
sagrada para con la sociedad cubana, 
y son responsables ante la humanidad 
de un crimen de incuria, cuyas conse-
cuencias son la perversión del sentido 
moral en centenares de criaturitas y 
el desquiciamiento de las virtudes do-
mésticas, en un pueblo que se distin-
guió siempre por su honradez. 
Desde 1902, en cuatro Conferencias 
de Corrección y Beneficencia conse-
cutivas, la señora Barnet ha levanta-
do su voz para protestar de ese otro 
pudridero de almas que se apellida 
Asilo de Aldecoa, señalando sus nece-
sidades de orden material, aconsejan-
do nuevos procedimientos de orden 
moral, arrojando al rostro de la colec-
tividad, descreída y cruel, el anatema 
de sus heridos sentimientos de mujer 
cubana: todo inútil. 
Aquello es horrible—decía ella en 
1903;—aquello es horrible—pudo de-
cir en 1905; como si hubiera dicho 
que allí se reproducen las deliciosas 
escenas del Paraíso. 
Pero lo horrible de aquello no ep 
que ei comején perfore los techos, que 
el edificio sea insuficiente, que las asi-
ladas se fuguen, que falte allí higiene 
y comodidad. 
Lo que conmovía á la señora Bar-
net, lo que sublevaría las conciencias 
honradas si no gimiéramos bajo el 
peso de un fatalismo musulmán, abs-
traídos de todo lo que no sea la pro-
sáica labor del egoísmo, es que allí 
ha visto confundidas, revueltas, en 
diario contacto y común fatal ense-
ñanza, á niñas inocentes, recluidas por 
faltas leves, y á criaturas que han re-
corrido la senda del vicio; pudrién-
dose las intenciones de las unas á in-
flujos de la prematura degradacióia 
de las otras. 
Ese es un crimen del Gobierno—ry 
al decir del Gobierno, confundo á las 
Cámaras y al Ejecutivo,—ese es un 
tremendo crimen social, que merece vi-
ril anatema. 
¿Con qué derecho se arrojan al cesto 
de la podredumbre pedazos intactos 
de ágenos corazones? ¿Con qué dere-
cho se arranca del regazo materno á 
una criatura, en la edad de todos los 
pudores, para entregarla á la suges-
tión de las malas compañías, é ini-
ciarla en los secretos de la liviandael? 
¿Quién es la caridad oficial, sarcasmo, 
fatídico, para crear almacenes de co-
rrupción, abastecedores de las casas 
de lenocinio, en un país virtuoso, don-
de fué necesario siempre importar la, 
podrida mercancía, porque el suelo se 
resistía á producirla? Lo que ŝe hai 
preguntado el espíritu alarmado, en 
Matanzas, en Santa Clara y en Cama-, 
güey, en ocasiones solemnes y en pre-
sencia de los representantes de la men-| 
talidad cubana: ¿A dónde llegarían1 
los gritos de las víctimas, si se arran-, 
caran de los hogares los enfermos da 
simples dolencias, y se les arrojara enj 
pestilentes salas de tuberculosos ó la-
zarinos? Eso mismo se ha preguntado 
en vano á los altos Poderes de la Na-
ción: ¿con qué derecho se hacinan 
huerfanitas y traviesas hijas de fami-
lia, en barracones, nauseabundos por. 
la inmoralidad, donde pueden desarro-
llarse las repugnantes escenas del, 
amor lésbico y llegarse á todas las 
degeneraciones del sentimiento feme-
nil? 
Pero ni el Legislativo ha contesta-
do, ni la opinión pública ha insistidó 
en la exigencia de que ese gérmen de 
seguras inmoralidades desaparezca. 
E n 1903, había en Aldecoa 128 asi-
ladas; 21 por faltas leves, que mere-
cían un cosccrr:^; por faltpR gra-
bes, que la educac ón corregiría; 01 
por faltas á la moral, comprensibles 
Pero vaya á casa de WIILSON, ó séase á Obispo n. 52, y compre una pluma Idea! W a t e r m a n 
la mejor de las p lumas- t inta que existe actualmente. 
Las hay de todos precios y de todos tamaños. 
Acuérdese Y d . : Pluma-fuente IDEAL* de YWVTBRMAN, y en casa de WIL*SON. 
A N T E S D E S P U E S 
E L R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I C U L A R I N F L A M A T O R I O 
así como también toda clase de dolores reumát icos 
y sifil íticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento a n t i r e u r a á t i c o inglés , 
exclusivamente vejíetal , 
del D r . A l a r c ó a , de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y Amér ica , puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDBIÍTBS Y N U M E R O S A S C Ü R i C I O N E S R E A L I Z A D A S 
611 ^5 ^a PHI^¡oa<las en este diario con los nombres y d irecc ión de los curados. 
p,. » bosque, Drogruería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
¡i!8—Agente exclusivo y depositario al por mayor, A N T O N I O E S C A M E Z , Tejadillo63, te-
000 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
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G A S A I M P O R T A D O R A 
de 
A b a n i q u e r í a , S e d e r í a , P e r f u m e r í a 
y Quinca l la 
y hoy ponemos á la venta el surtido'completo de abanicos del actual 
fias ' teuemos la mejor colección que se conoce. En sombrillas las liay divi-
\v ProPias Para baños de mar. E n encajes, tiras bordadas y figuras 
terr1SCUÍt"' esfca casa es la mejor surtida y la que más barato vende. Cuadros de 
t r ^ ' ^ a y pintados al óleo, los tenemos preciosos. Una visita d esta vues-
|*anios senos in ternac iona les . Dobles 
s lunesen (en las v e n t a s ai contado) 
OALIANO 81 
c 1033 
T E L E F O N O 166S 
alt 16 M 
C H O C O L A T E " L A A M B R O S I A ' 
C L A S E E X T R A N. 10 
S U P E R I O R á T O D O S 
FORT 
P E L E T E R I A • Y • S O M B R E R E R I A 
M U R A L L A 8 * 
B s t a c a s a es la ú n i c a 
que recibe el afamado 
ca lcado ¿ a l l e á o del a c r e -
ditado fabr icante A. S e n -
r a , de la G o r u ñ a . 
947 1-My. 
- lATENCIONI 
L A P R O V I D E N C I A 
Se cura el reuma radical, mientras más gra-
ve mejor, sin tomar medicamentos. Dirigir-
se á San Miguel núm. 8. 
Pedro Martínez. 
6378 t26-3 
DR. mu mmi 
¡ m o o t e n c i a . - - P é r d i -
das seminales.—Este-
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a l . 
4» H A B A SA. 49 
902 1-My. 
Sastrería, Camisería y Peletería. 
probará á cuantos se sirvan favorecerla que sin 
estar bien armonizados esos tres elementos, la 
CAMISA, el T R A J E , y el CALZADO, no hay elegan-
cia posible, por mucho dinero que se gaste. 
L a s personas Ijien vestidas predisponen á 
la cons iderac ió i i j y para no resultar cursi, es n e -
cesario que el sastre, camisero, y peletero tengan en 
su oficio mucho de aquí. ( S e ñ a l a m o s la frente). 
F e r n á n d e z y L o p e » . 
WMi iíi. 13, espa á Sa Ipaclo, Telatoo a . 
SUPERIORES 
E N DROGUE 
CiraüTa 
EIW1 
Acaba de recibir el mejor sur t ido 
de arreos franceses 
que ha venido á la Habana. 
5 0 0 L I M O N E R A S P A R I S I E N S 
fabricadas de esprofeso 
para esta casa, forman el s i i r t ido 
SOX ELEGANTES, F I N A S , 
VISTOSAS Y FUERTES 
Eos precios r i ñ e n con su valor real 
"son de ganga" 
al igual qne las CAPAS D E A G U A 
que es el orgullo de esta casa 
c 1037 t26-]6 c 939 
A PRECIOS BE 
!OL O 0 . 1 M 
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on tina sociedad perturbada, sin cre-
encias ni civismo, y donde millares de 
nadies *e despreocupan de la virtud 
de s u s hijos. De esas asiladas, sólo 4 
rran de mi Provincia, mientras la Ha-
bana sola aportó 100. 
Pues bien: en 1905, había 117. Y 
mientras había decrecido el contin-
ponte capitaleño, el de mi Provincia 
h.ihía llegado á 12, y se había tripli-
cado el de Santa Clara, que tiene allí 
23 infortunadas hijas, carne de bur-
deles, sacada del fondo mismo de los 
honrados hogares de otros días. 
47 huerfanitas; de ellas 32 blancas; 
que pecaron por eso, por no tener pa-
dres ; que vivían desamparadas en me-
dio de una sociedad ruin, y que va-
cilaron y cayeron, no por inclinación 
ingénita, sino por debilidad y aban-
dono; ¿para qué las ha recogido el 
Estado? ¿con autorización de quién? 
i<fon qué fin moral? ¿con qué dere-
cho? 
Aun tratándose de aquellas que tie-
nen familia, la misión del Estado no 
es la de complicidad en el crimen pa-
ternal, sino la de apoyo al desvalido 
y protección á la debilidad. 
Yo veo diariamente, cuando sobre-
viene una inundación ó se desarrolla 
una tempestad en horas lectivas, á 
dónde llega el desamor de gran parte 
de nuestra población. 
Pocos son los que se preocupan de 
que sus hijitos pueden estar aterrori-
zados ó en peligro; pocos los que se 
lanzan en un coche á recogerlos y cal-
marlos. Allá los dejan. Y si por acaso 
el maestro, temeroso de un accidente, 
les abre la puerta del aula bajo la 
llo\'izna, ¡ ahí de la protesta de los 
papás y de la gritería de la Prensa 
callejera! 
Esto que sucede en el orden mate-
rial, se realiza, incesantemente, en el 
orden social. Yo he llevado al Juz-
gado á una madre que no enviaba á 
la escuela á su hija, porque la emplea-
ba en hacer mandados á las meretri-
ces de su calle, y el juez la ha absuel-
-to, y la criaturita ha continuado al 
servicio de perdidas y proxenestes. 
Las niñas metidas en bodegas y mer-
cados, el galanteo de los chiquillos del 
barrio, las malas vecindades, la lectu-
ra pornográfica, todo eso que un buen 
padre debe evitar, realiza aquí obra 
de corrupción, sin que las madres lo 
adviertan, y tal vez con la compla-
cencia de algunas, porque hasta eso, 
hasta el exquisito celo de la madre 
cubana, se va perdiendo ya. 
Por ese camino viene el rapto, la 
violación, la desvergüenza prematura. 
Y cuando el Poder Público debe 
acudir en socorro del caído y suplir 
la tutela paternal, haciendo de Alde-
coa un templo levantado á la virtud 
y no un foco inmundo de perversión 
física y moral, la señora Barnet lo 
dijo en Santa Clara, tres años ha: "se 
las lleva á un sucio lazareto, donde 
hay peligros de perder la vida y se-
guridad de rodar á les abismos de la 
prostitución pública". 
Yo no podré resignarme con estas 
cosas, fuera, quien fuera el que las 
realizara. Si la'Colonia, la maldeciría, 
como mil veces la maldije. Si la Re-
pública, millares de veces la execro. 
No puede haber buen Gobierno donde 
es infecto el ambiente moral y alar-
mante la degradación del sentimiento 
público. 
Dadme hogares honrados, leyes jus-
tas, filantropía oficial; amparad á los 
huérfanos, y educad á los niños; que 
la honradez de las masas coincide con 
la probidad de los elementos directo-
res; el amor social y la justicia colec-
tiva imperen, y no me importa cómo 
Be llamen las instituciones políticas, 
ni quienes sean los que manejen el 
Tesoro Nacional, 
Sin fe no hay virtud; sin virtud 
no hay patria; del fondo de esos pu-
drideros que se llaman Aldecoa, el 
Correccional, Cárceles, Hospitales, es-
cuelitas; en una palabra, caridad ofi-
cial, tutela oficial, de ahí no puede 
salir una sociedad inteligente y libre, 
sino rebaños de siervos y materia de 
crímenes; juguetes para la inmorali-
dad y entretenimiento de tiranos. 
J . N. Aramburu. 
ca, se considerarán sospechosas de fie-
bre amarilla. 
Los buques y pasajeros de dichas 
procedencias estarán sujetos á las dis-
posiciones dictadas en 5 de Diciembre 
de 1902, y publicadas en la "Gaceta 
Oficial" de la República de 9 del mis-
mo mes y año. 
Díctense las órdenes para el cum-
plimiento de lo dispuesto. 
Habana, Mayo 19 de 1906. 
Ernesto Fonts y Sterling, 
Secretario de Hacienda. 
DÜAPiSWl 
E n su edición de ayer tarde publi-
có nuestro estimado colega el "Avisa-
dor Comercial", á continuación de su 
reseña del mercado azucarero, la si-
guiente nota: 
"Está llamando la atención de esla 
plaza que las cotizaciones de la "Pren-
sa Asociada" se mantengan en límites 
que hace días no existen, como son los 
de 2.3|32 á 2.5|32 en costo y flete, base 
96°, precios á los cuales no se ha hecho 
operación ninguna desde el sábado, 12 
del corriente mes." 
Esta mañana temprano telegrafia-
mos á la Prensa Asociada, diciéndole 
que nos enviase las cotizaciones co-
rrectas del azúcar, en aquella plaza, y 
nos ha contestado lo que sigue: 
" L a s cotizaciones enviadas ayer son 
las correctas, y, para que no quede du-
da, las repetimos como sigue: 
Centrífugas en plaza, 3.13|32 á 3.7116 
cts. 
Centrífugas, núm. 10, pol 96, costo 
y flete, 2.3j82 á 2.5|32 cts. 
Mascabado en plaza, 2.29132 á 2.15|16 
cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.21 j32 á 
2.11116 cts." 
los Impuestos. Ante la Secretaría de 
Agricultura, Indusíria y Comercio 
relacionada con las marcas de comer-
cio y de industria que se vienen so-
licitando con graves perjuicios de 
aquella clases, y de los expendientes 
informados con este motivo. 
Se acordó dirigir una instancia á 
la ('omisión de Ferrocariles en soli-
citud de que se modifiquen las tari-
fas que rigen actualmente para aten-
der á las reclamaciones de los bultos 
que se extravían en las empresas. 
E l señor Galbán, expuso ante la 
junta la satisfacción que había expe-
rimentado al asistir en representación 
de la Cámara por invitación especial, 
al SMJÍmué acto de la jura, efectuado 
el día 20 por el señor Presidente de 
la República, de f|uien oyó frases 
muy halagadoras para la Corpora-
ción que preside, á la cual ofreció 
todo su apoyo reclamando el con-
curso de la Cámara para lograr rl de-
senvolvimiento de la riqueza pública 
en todas sus manifestaciones. 
Se dio cuenta con el estado de fon-
dos de la Corporación ascendentes 
á $7,X35-46 en 30 de Abril, y se levan-
tó la sesión á las once de la noche. 
u DÍ mw 
Caballeros y Señoras 
L a zapatería de J . Sala y Comp., so ha tras-
ladado de Betaecoain 5, á Virtudes 1. Un pre-
cioso sa lón e legant í s imo. Calzado detodas cla-
ses: iraterifiks primorosos no conocidos en l a 
Habana. Vean eso las personas de ^asto 
que es digno do verse. 115-19 
CUARENTENA 
E n virtud de las facultades que me 
confiere la orden núm. 122 de 1902 
vigente, á propuesta del Jefe de Cua-
rentena y oído el parecer de la Junta 
Superior de Sanidad, he tenido á bien 
declarar que, á partir del día 25 del 
corriente, las procedencias de Louis-
siana, Mississipí, Alabama y Texas, de 
los Estados Unidos del Norte Améri-
Presidida por el señor Luís S. Gal-
bán, celebró anoche dicha Corpora-
ción la junta reglamentaria del pre-
sente raes, aprobándose el acta co-
rrespondiente á la de 23 de Marzo 
próximo pasado. 
E l subsecretario dió lectura á una 
comunicación de la Secretaría de Ha-
cienda fecha 30 de Abril, en la cual 
contesta á la instancia que esta Cor-
poración le dirigió en 26 de Marzo, 
manifestando: "que en vista de las 
razones expuestas por esta Cámara, 
la Secretaría ha dispuesto que el tras-
bordo de las mercancías procedentes 
de puertos extranjeros que vengan des-
pachadas de tránsito para otro puerto 
fuera de Cuba, puede hacerse en 
cualquier buque que salga con aquel 
destino, aunque no sea de la misma lí-
nea, previa autorización del Adminis-
trador de la Aduana." L a junta se 
congratuló del resultado de esta ges-
tión, no sin discurrir sobre el hecho 
de que otra cplectividad se haya atri-
buido el éxito de la misma, á cuyo 
efecto se compulsaron las fechas de 
las comunicaciones y del aviso que 
dirigido á las empresas de vapores, 
publicó en los periódicos de más cir-
culación esta Cámara, conviniéndose 
en que no es posible qué se realicen 
actos de la naturaleza del que se dis-
cute, cuando los socios de las Corpo-
raciones no se toman el trabajo de in-
quirir la veracidad de los trabajos 
que en ellas se efectúan. 
Se dió cuenta con otro escrito del 
propio Departamento de Hacienda, 
demostrando á instancias de esta Cá-
mara, la forma en que deben practi-
carse las operaciones relativas á los 
recargos que el Arancel dispone pa-
ra las mercancías, cuando son más de 
uno, leyéndose también la réplica que 
se dirigió á la Secretaría en atenta 
solicitud de que esas operaciones se 
realicen de otra manera. 
L a junta aprobó las gestiones prac-
ticadas por la Presidencia en favor 
de los siguientes asociados: de don 
Ramiro de la Riva en reclamación de 
un bulto que habiendo sido despa-
chado no se le ha entregado aún. 
Apoyando instancia de la Cámara de 
Comercio de Cuba, sobre los analices 
de vinos que de un modo al parecer 
defectuoso, se hacen en la Aduana 
de aquel puerto. Ante la Comisión 
de Ferrocarriles por el atraso que su-
fre la correspondencia que conduce la 
Cuba Company. A la Secretaría de 
Gobernación, para que se comunique 
á la de Hacienda, el permiso conce-
dido á los señores Leandro Ruiz y 
Comp., de Cárdenas, para que se les 
despache una partida de armas y cáp-
sulas. Ante el señor Administrador 
de esta Aduana, para tratar de la 
nueva tarifa de los Almacenes de Or-
den general. Ante la subsecretaría 
de Hacienda, para tratar de algunas 
modificaciones en el Reglamento de 
ACLARACION 
E n el Informe de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado, so-
bre el Tratado concertado entre In-
glaterra y Cuba, que se publicó en 
nuestra edición de esta mañana, sa-
lió trunco el final del párrafo sex-
to, que empieza " A esto debe agre-
garse etc.," 
Repetimos el final de dicho párrafo 
para su buena inteligencia. 
" Y si ese artículo se aclara lo bas-
tante para que no haya duda respecto 
á la posibilidad de que nuestro Poder 
Legislativo ó nuestros futuros conve-
nios otorguen á la marina cubana 
preferencias ó ventajas que la fomen-
ten y desenvuelvan en plazo breve, 
también habrá desaparecido todo el 
peligro de que la redacción actual, un 
tanto dudosa, de ese Artículo quinto, 
pudiera suscitar desde el punto de 




E n Pinar del Río, don Andrés Sán-
chez Diz. 
E n Remedios, don Rafael Suero, 
Juez Municipal Suplente. 
E n Santa Clara, don Rafael Godoy 
y Valdés, teniente de la Guardia Ru-
ral. 
E n Camagüey. el capitán del Ejér-
cito Libertador, D. Antonio Caballero 
Mejía. 
E n Holguín, á la edad de 78 años, 
don Juan Bautista Hernández Cruz. 
E n Manzanillo, el acaudalado co-
merciante de Baire, don Pedro Fer-
nández. 
Los señores " J . Menéndez, S. en C . " 
nos informan con fecha 3 del presen-
te que han conferido poder general 
para la administración y gestión de 
todos sus negocios á don Heliodoro 
Canel Muñoz. 
Por circular fechada el 7 del ac-
tual, nos participan los señores Ama-
do, Pérez y Compañía, de esta plaza, 
que el fallecimiento ocurrido en la 
Coruña el primero de este mes del 
socio gerente de la referida sociedad, 
en nada afecta la marcha de la misma, 
por estar previsto tan doloroso caso 
en su contrato social. 
A S » m m 
E l General Núñez. 
Esta mañana salió con dirección á 
Güira de Melena, el Gobernador Pro 
vincial, señor Núñez, donde recibi-
rá la carretera recién construida des 
de aquel pueblo al de Alquízar. 
Le acompañan el Presidente del 
Consejo Provincial, el Secretario del 
Gobierno, señor Presas, el Jefe de la 
Sección, señor Blanco, el Represen-
tante señor Marquetti, los conseje-
ros señores Silveira y Cosío, el Inge-
niero, señor Cartañá y el jefe de la 
policía especial, señor Pozo. 
Destitución 
E l señor Presidente de la República, 
con fecha de ayer, ha aprobado la 
suspensión decretada por el Goberna-
dor Provincial de Santa Clara contra 
el Alcalde interino señor Adolfo Pé-. 
rez y los concejales señores Gabriel 
TICKET C I & A E E O S 
O é O u O S i o s de ic/cet c u p o n e s 
s i r v e n p a r a p r e c i o s o s 
o b j u i i é / d a d . 
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Cruz, Víctor Paredes, Francisco Puer-
tas y Alfredo Pérez, del Ayuntamien-
to de Santa Isabel de las Lajas, y en 
su consecuencia los ha destituido de 
sus respectivos cargos; fundándose la 
suspens ión en el hecho de no haber 
dado cumplimiento á una resolución 
presidencial. 
Consignatario. 
Se ha hecho cargo de la consig-
nación de los vapores de los Sobrinos 
de Herrera, en Sagua la Grande, el 
señor don Abelardo Brú. 
L a Zafra. 
E l Central 'SSan José", ubicado en 
Caibarién ha terminado sus tareas. 
Las demás fincas de aquella juris-
dicción, se disponen á aprovechar to-
do lo posible si el tiempo levanta. 
Detenido. 
Por insultos al Agente de la Poli-
cía Especial de Palos, fué detenido y 
puesto á la disposición del Juez Muni-
cipal, el moreno Rufino, vago de pro-
fesión. 
P A R T I D O S J P O L I T I C O S 
L a Izquierda Moderada. 
Transferida la reunión de este gru-
po para el sábado, pero sabido es que 
ese día se han de reunir los presiden-
tes y secretarios de los Comités para 
tratar de la gran manifestación del 
Partido. Al objeto de no restarle á 
aquella reunión la importancia que 
merece, anticipamos la nuestra para 
el viernes 25 á las 8 p, m. en San Lá-
zaro número 95^. 
J . Carne jo P. 
I E O Í C A M M I C Í 
Las papeletas de rifas 
E l capitán interino de la Sexta Es-
tación de Policía, teniente don José 
González, cumpliendo instrucciones 
del Juez Correccional del Segundo 
Distrito, procedió anoche á la deten-
ción de varios individuos por infrac-
ción de la Orden Civil número 17, se-
rie de 1000, por la que se prohibe el 
expendio de papeletas de rifas, no au-
torizadas y billetes de Loterías extran 
jeras. 
Auxiliaron en este servicio al se-
ñor González, el teniente Emilio Me-
néndez y Sargento Santamaría. 
Los detenidos en número de treinta 
y ocho, fueron llevados á la Estación 
de Policía, donde prestaron declara-
ción, y quedaron citados para su 
comparendo en la mañana de hoy, an-
te el Juez Correccional expresado. 
Fueron ocupadas 708 papeletas de 
la rifa " L a Palma Cubanaj" 875 de 
L a Unión Agrícola;" 861 de la de 
Fomento de Minas" y 64 del "Aho-
rro del Obrero." 
Aparecieron como empresarios, de 
la "Palma Cubana," Cristóbal Car-
dona y Laureano Suazo Delgado; de 
la "Unión Agrícola", Francisco Esco-
si y José Santaballa Suárez, de " E l 
Fomento de Minas," Manuel Villa-
verde y José Pellón, y del 'Ahorro del 
Obrero" Antonio Fernández y José 
I. Rodríguez. 
Todos ellos á excepción de los seño-
res Escosi, Villaverde y Pellón, que 
no fueron detenidos, prestaron cien 
pesos de fianza para responder á su 
comparendo ante la autoridad compe-
tente. 
Enterrado vivo 
Encontrándose dentro de una fosa 
en la casa en construcción calle de 
Manrique número 1, el moreno Julio 
Armenteros y Lorán. sufrió una heri 
da y contusiones en la espalda y j / n 
bas piernas, de pronóstico menos gra-
ve, según certificación médica, á cau 
sa de haberle caído encima una gran 
cantidad de tierra ypiedras que esta-
ban en la orilla de la fosa. 
Los compañeros de Armenteros 
acudieron en su auxilio, y después de 
sacarlo de allí, lo llevaron al Centro 
de Socorro. 
E l hecho fué casual. 
ayerma relé, el encarando don Manuel 
Puente Ronco, le dijo que dicha pren-
da La había entregado á un individuo 
que á su nombre fué á sacarla. 
Puente Ronco, niega lo expuesto 
por la señora Pablo, y hace constar 
que si dicha operación se realizó en su 
•.is.i. debió ser en concepto de venta, 
mas no de empeño. 
L a señora Pablo de Huguet y el 
señor Puente, fueron conducidos al 
Juzgado de guardia. 
Desde un andamio 
E n una casa en construcción en la 
calle de las Animas, se -¿ayó ayer de 
un andamio el moreno Leopoldo Ar-
note, albañil, y vecino de Esperanza 
número 54, sufriendo lesiones en la 
cara de pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia médica. 
E l hecho fué casual. 
E n una fábrica de tabacos 
E n el Centro de Socorro del Se-
gundo Distrito, fué asistido el blanco 
Otelio Ortíz Ortiz, vecino víle Aguila 
número 116, de una herida en el dedo 
medio de la mano izquierda de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente, 
trabajando en una. máquina de hacer 
cigarros, en la fábrica de tabacos de 
Partagás, calle de Amistad esquinn á 
Zanja. 
E n una litografía 
Trabajando en la litografía ' Jo* 
mercio," calzada de la Reina número 
12, y 14, el menor José García Bonen, 
de 15 años, vecino del Mercado de 
Tacón, tuvo la mala suerte de cogerse 
la mano derecha con los engranes de 
una máquina, causándose heridas en 
los dedos índice y medio. 
E l hecho aparece casual, y dichas 
lesiones fueron calificadas de graves. 
Una niña lesionada 
fja menor Evangelina García Gener 
de 18 meses de edad, vecina de Aguila 
4, sufrió la fractura completa del ra-
dio izquierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente, al 
tener la desgracia la madre de dicha 
menor, de caerse en los momentos de 
transitar por la calle del Aguila es-
quina á Zanja, llevándola á ella en 
brazos. 
E n la finca "Las Torres" 
E n la Estación de Policía del Ve-
dado, se presentó ayer don Federico 
Kohly Zalba, vecino de Carlos I I I nú-
mero 6, manifestando que verlos tra-
bajadores de la Compañía telefónica 
de Marianao, están abriendo zanjas 
en la finca de su propiedad " L a s To-
rres," en el Paso de la Madama. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado Correccional del Segundo 
Distrito. 
" ^ de l a P>.Grifia 
HOY 
E N BUSCA D E L ; w 
Madrid, Mayo 2 4 . - E l p 0 ^ 
ba salido esta tarde, con u / ^ S 
acompañamiento, para K ?n b r i i C 
donde aguardará 1^ L ^ r ^ 
Princesa Ena; una m u S d a > ? 
mensa se había a g l o ^ e r a l ^ ¿ 
rededores de la e ^ & V 0 ^ 
m i para presenciar la salida i ? 0 * -
con la que se inauguró it laHdel ^ 
ceremonias del real matrW e(ielS 
Llegará el Rey á I?ün a ? 0 ^ 
y una hora más tai de W ^ ^ c e r 
Princesa Ena, 10 eíectiUrá £ 
L A RECEPCION 
L a estación de Iiün ha si^ 
ficamente engalanada, con L ? ^ 
españolas e inglesas; bs 1 ^ der3* 
con sus trajes de gala, darán f a > 
venida - a futura reina de íLi S 
E L T R E N R E A L ^ 
E l ti :i real regresará im».^ . 
mente y llegará mañana á h T ^ -
Palacio del Pardo, en el cuarche»l 
necerá la Princesa Ena i-'V penr'a-
efectúe si matrimonio,'" que"« 
S A L I D A D E L A PRINCESA RVi 
Londres, Mayo 24.-Acompañad.! 
su madre, la Princesa Ena sai4 í; 
P o l i c í a del Puerto. 
A l agua 
Desde el muelle de la Carcamana, 
en Casa Blanca, caj'ó al mar Crit 
Nolt, natural de Dinamarca, tripulan-
te del vapor noruego "Resenfield." 
Fué asistido en la Casa de Socorro 
del primer distrito. 
Lamentable accidente 
E l menor Joaquín Roche Pons, de 
14 años, vecino de Animas número 156 
sufrió la fractura del muslo izquierdo 
al tener la desgracia de caerse desde 
la azotea de su domicilio á una casa en 
construcción de la calle de las Virtu 
des, y cuyo fondo linda con la de su 
domicilio. 
E l doctor Guillermo Roche, padre 
del dicho menor, se hizo cargo de él, 
llevándolo á su domicilio, por contar 
con recursos para su asistencia mé-
dica. 
Denuncia 
Doña Concepción de Pablo Huguet, 
vecina de Aramburo número 6, Se 
presentó anoche en la Quinta Esta-
ción de Policía, manifestando que ha-
rá próximamente un mes, empeñó en 
tres centenes, en la casa de préstamos 
" L a Perla," Animas número 81, una 
sortija con tres brillantes al centro 
y 18 alrededor, y que al ir á sacarla 
COMUNICADOS 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
Se anuncia por este medio para oonociraien-
to de los señoras asociados que en la noche del 
domingo 2r dol corriente, so ce lebrará en Ion 
saloues de cate Centro el tradic onal ' baile de 
las flores", y para poder concurrir al misino 
i erá requisito indispensable la presentac ión 
del recibo del mea do la fecna á la Comisión de 
puerta." 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empezara a las nueve. 
NO H A Y I N V I T A C I O N K S . 
Habana, Mayo 24 de 1906.—El Secretario, A . 
i lach iu . C107Í4 4t-24 2d-24 
DESHÜCIADOS D E L E S T O M A G O 
probad la célebre 
ESTOMACÁLINA 
del Dr, A)fájeme—Droguerías y boticas 
OTERO Y (loioms 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
fecc ión por U N PEfeO. 
m 
EL TIEMPO 
Habana, Mayo S3 de 1906. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la l|opübl¡ca, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobro el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Max MínjMed 
recibida en la frontera por el Rey A? 
fonso, que ira con ella hasta MadrW 
E N T U S I A S T A DESPEDID v 
A la salida del tren en qne 
embarcado la Princesa, fué obiefo í 
una gran y entusiasta manifestad* 
de parte de la colonia española 7 im 
miembros de la familia real. ¿ 1 
despidieron a los gritos de: ¡Lakvi 
da a la Reina.de España! 
R E N U N C I A ACEPTADA 
San Petersburffo. Moyo 24.~E1 Czar 
ha aceptado hoy la renuncia que di 
su grado de almirante ha presentado 
Rojestvintsky, f-andándose en su po. 
bre estado de salud, á consecuencia ds 
las heridas que recibió durante la m. 
rra ruso-japonesa. 
E X I S T E N C I A D E AZUCARES 
Nueva York, Mayo 24.—Las cjd;. 
tencia-s de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, sn-
man hoy 41,835 toneladas, contra vk. 
guna en igual fecha el año pasado. 
V E N T A D E VALORES 
Ayer, miércoles, se vendieron en h 
Bolsa de Valores de esta plaza, 771,7(10 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Uni-
dos, 
lionjBj de Ttvzzm 
V E N T A S EFJSCTUADAJS HOY 
A l m a c é n : 
15 c[ Vinícrvla Francesn, fOTiO e. 
18 c i vino Marqués de Haro. í 1.50 c. 
10 c[ AmontiDado A!fons.) X1ÍI, f 10.60 c. 
8 c[ Jerez quinado, f 13.76 o, 
11 ci P^sto amoroso. •> c. 
50 c i jabón Sol, $4,75 c. 
50 ci .. Estrella, f4.50 o. 
600 Ib. embuchado Tio Marcon. fllSqt. 
75 oí mantequilla Petersen, $50 qt. 
100 c[ ip. F . Heyuann, f 15 qt. 
25 c i vino A. Blazquez, f 17 c. 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. in ; 
Humedad relativa, tan-












4 p. m. 754.86 
Viento predominante AV. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 5.0 
Total de kilómetros 423 
Lluvia, m. m 0.0 
Movimiento Marítimo 
E l "Olivette" 
Esta mañana fondeó en puerto, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano Olivette", con car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
MERCADO MONETARIO 
<JA.SA.S Í)K (3\ .ni t l<> 
Pl&laespaaola.... de !)8% á 98% V, 
Oaldai illa al 102 en oro. 
BllUtes B. Espa-
ñol de 4 X * 5 V. 
Oro araericano i 
contra eepafloU } ae 11U A WA** 
Oro auaer. contra 
plata española. 
Centenes A 5.31 plata. 
£ D cantidades., á 5.35 plata. 
Luises fi 4.127 plata. 
En cantida le»., á 4.28 plata. 
£1 peso america* ) 
no en plata e*- > á 1-11 V. 
pallóla I 
Habana, Mayo 24 de 1906. 
á 11 P. 
V A P O R E S DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N . 
Mayo ?4—México, Havre y escalas. 
,, 3S—Peguranga, New York. 
., 23—Visrilancia, Voracruz v escalas. 
,, 29—Buenos Aires, Veracru?;. 
„ 30—Morro Castle, New York. 
,, 31—Antonio i.ópez, Cádir. y escalas. 
Junio 3— i M Chani nagne. St. Nazaire. 
4—Conde Wifredo. NewOrleans. 
7—Catalina, New Orlean". 
„ 10—Miguel Gallart, B ir "V.iny escS-
12—Martin Suenz,i}>»'-f'e1 
„ 14—La Champagne, Veraorttft 
S A L D K \ N 
Mayo 25—México, Veracruz. 
„ £5—Severn, Colón. 
„ 26—Mérida, New York. 
„ 2S—Seguranca, Veracruz y Progreso. 
,, 29—Vigilancia, New York. 
" 30—Buenot» Aires, ^ew York, 
„ 31—Bavamo, New York. 
., 31—Khodesian^ Bromen. 
Junio 4 - L a Champatrne. Veracruz. 
„ 5-Conde Wifredo, Barcelona. 
„• 8-Catal ina. Biroelona y eses. 
" 1 5 - I . a C h a m p a g p e ^ S a i n t N ^ ^ s 
PUERTO D E J A HABANA 
B U O U K S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A 3 
De Tampa y Cayo Hueso, en S boras. . j 
Olivette, cp. Alien, ton' AU'̂ HB^T CP» 
23 pasajeros á (i. Lawton Childsy ^ 
S A L I D A S 
Di*23 . • v.* 
Cárdenas, vp. ing. Ursul* Bf5h0t-h 
Matanzas, vp. ing. B» O. ^ ' f 
Newport (New) vp. alm. Andes. 
Dia24 
Mobila. vp. ing. Vizcaína. 
Nueva York. vp. am. Matanzas^rflite. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amM^1^ 
Movimiento de pasajeros. 
Para Canarias y 
Puerto Rico: 
Sres. A. 
S A L J E U O N pe8oI 
Barcelona en eí vp- ^ 
Fn-'i' 
C o m a s - M a r i a García y w ^ r t » 
lio S u a r e z - F . A r m a s - S . y ^ r r a - - D í > B l i D ^ 
- V . Escobar y 1 de fam-1. Guerra 
Díaz y 326 jornaleros. 
Aserturas a3 registro 
« Puerto ¡*l- ' ' Canariab y escalas, vp. esp. ^" 
A . Blanch y Cp . 
Buques despacbato i 
Nueva Orleans, vap. amer. EXt 
Con 10 pacas v 9 ! 5 t ^ a c o , 313rg'buac»l«* 
12 pacas esponjas, 1 ci duict», 
legumbres y 12,859 id. P'na^linton, Por 
Cayo v Tampa. vap. amer. ^» . 
M ¿ K a y . „ ..rg ,3 t a ^ . 
Con 18 bles. 95 pactf 5 1 
btos, provis ones. 
Gramófonos V I C T O R 
DE TODOS TAMAÑOS Y PRECIOS 
D i s c o s p a r a G r a m ó f o n o s 
de los principales artistas del nuindo. 
Pídase nuestro exteuso Ctitilocro que se env ía i r ^ l s y flanco de 
to de la I « l a . - E S P E C I A L A T E N C I O N A L O S P E D I D O S D E L I N T E R I N 
Locer ía y CrlstaU r í a - L A B O M B A " d e M . H u r o a r » 
Muralla 65 y 87, A p l i tado 508. Habana 
4 cualq"1 
S. cu 
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EL PELIGRO 
• ijggta la abundancia de bracre-
^0 ue pueden arribar á nuestras 
r f ' qs con una ley de inmigración 
V ]es ofrezca seguridad de obtener 
C o r n a l mayor que en Europa, para 
1111 Hucir barato y mucha cantidad. 
Pr£r preciso dar libre entrada, ó po-
menos, á los art ículos de primera 
C0 sidad'; que las carnes vivas, sa-
^A** y 611 conserva' â manteca 
i rro^ y ^ar^na se Pne^an comprar 
] mercado á precios mucho meno-
res V hf»' se venden-
pagar una peseta oro por una l i -
de tasajo ó manteca, es el colmo 
Jraja carestía en Cuba. Véanse los 
ecios de estos dos artículos, y de la 
Parne antes del año de 1870, en pie-
guerra, que eran mucho más bajos 
Dap hov como un cincuenta por cien-
ttla e¿rne y el tasajo. 
Kada se resuelve con mucha mmi-
grci'ón si no se abarata la vida del 
bracero-
Usté año hubo para la zafra veinte 
_ ¿os mil inmigrantes más que el año 
Lsado, y en vez de bajar los jornales 
subieron, sin embargo de venderse 
el azúcar á doble precio menos que el 
año último. , 
-! Actualmente y durante toda la pre-
sente zafra, el corte y alzada de cien 
arrobas de caña cuesta seis ó seis y 
medio reales sencillos, oro ó plata, que 
la diferencia es poca, y el año pasado 
costaban cinco reales plata solamente, 
que tenía contra oro el 22 por cien-
to de descuento. 
Hay años calamitosos y el presente 
ha sido acaso el más, en tiempos 
normales para nuestra agricultura, su-
biendo de punto la calamidad con las 
alteraciones del tiempo; interrupción 
^ la zafra por las aguas y los gran-
des gastos que se habían hecho en 
siembras y cultivos, reformas é insta-
laciones debidos al alto valor del azú-
car en el año últ imo. 
Es y será un absurdo económico y 
comercial, emplear capitales con la 
esperanza de vender el azúcar á cua-
tro reales. Los precios de seis y siete 
reales qué rigieron el año pasado fue-
ron ruinosos para los compradores y 
resultaron serlo este año para los pro-
ductores cubanos, que hicieron sus 
cálculos sobre la base de cuatro ó cin-
co reales, por lo menos, y tienen que 
venderlos á tres y fracción. 
0 en Cuba no hay solidaridad y 
quien se interese por la agricultura, 
alma, no solamente del comercio y la 
industria, sino de la misma República, 
ó se ha de tender por todos los medios 
á producir azúcar de 2 ^ á 3 reales @; 
y para producir barato lo mismo 
azúcar que los demás frutos y art ícu-
los industriales, hay que empezar por 
abaratar la vida del operario y bra-
cero. 
Económicamente nos estamos colo-
cando en peores condiciones que en 
tiempos de la colonia, y el malestar 
económico, las privaciones y necesi-
dades de las masas, traen violencias y 
sacudidas muy inertes; más temidas 
por los hombres previsores y de go-
bierno que los movimientos seísmicos 
que vaticinan los sabios como No-
wack. 
La Liga Agraria y demás socieda-
des conómicas deben de buscar y pre-
sentar soluciones á los poderes públi-
cos para abartar la vida y abrir mer-
cados al azúcar y tabaco* de Cuba, y 
el Ejecutivo, por ku parte, necesita 
sin pérdida de tiempo, principiar to-
das las obras públicas votadas por el 
Congreso, para dar empleo á los mu-
chos miles de braceros que se queda-
r á n sin trabajo en el mes de Junio. 
No olviden legisladores y gober-
nantes que es tan peligroso dormirse 
y solazarse en los altos puestos, cuan-
do hay muchos necesitados y descon-
tentos, como jugar con fuego donde 
hay pólvora. 
No se vayan á llamar á engaño co-
mo siempre se llaman los que pudien-
do evitar ó aminorar peligros,no lo ha-
cen por abandono ó tener demasiada 
confianza en el porvenir. 
La historia se repite, ó más bien, 
es una en todos los países y tiempos, 
y la historia demuestra que todas las 
revueltas y guerras han tenido su 
principio y vida en cuestiones econó-
micas. Los ricos y poderosos que se 
han lanzado á una revolución; los 
mismos hombres de vida modesta y 
acomodada han sido muy pocos en to-
dos los países, y cuando lo han hecho 
sería por predominar en ellos el pa-
triotismo ó alguna ambición personal. 
Todos tienen derecho á la vida, y 
para v iv i r hay que comer á toda cos-
ta, habiendo trabajo ó no habiéndolo. 
La equidad y la justicia piden á los 
poderes públicos que protejan cuanto 
sea dable la producción cubana y á 
la gran masa de obreros y trabajado-
res que existe en el país. Un plan 
económico científico ni acumula cau-
dales en las arcas del tesoro, n i hace 
gastos superfinos, n i menos aconseja 
disponer de los fondos del país para 
hacer regalos y donaciones á particu-
lares y sociedades que tienen vida 
propia. Los fondos del país , al 
país pertenecen y no á Juan ó Pedro. 
Si hay sobrantes que se empleen en 
obras de beneficio al país y se tienda á 
nivelar los presupuestos disminuyen-
do los derechos á los art ículos de p r i -
mera necesidad, con lo cual se abara-
ta la vida del trabajador y se prote-
jo la producción cubana. 
M. Gómez Cordido. 
Avilés en Madrid.—Llegada del Or-
feón Avilesino.—El programa del 
"debut".—En el teatro de la 
Princesa. 
Del Heraldo de Madrid del 4 : 
" E n el tren de Asturias, que lle-
ga á Madr id á las seis y media, lle-
garon ayer tarde los individuos que 
componen el Orfeón de Avilés. 
" E n el andén esperaban á los ex-
pedicionarios Comisiones del Orfeón 
Castellano, Centro Asturiano, Eco de 
Madrid, con sus banderas y la música 
del asilo de San Bernardino. 
" E n nombre del Alcalde les reci-
bió el señor Roldán. 
" T a m b i é n vimos en el andén la 
Junta del Centro Gallego, la Junta 
del Centro Asturiano y el ilustre ex-
ministro Marqués de Teverga', dipu-
tado por Avilés. 
' ' A l entrar el tren en agujas la 
banda del asilo de San Bernardino 
tocó un pasodoble, y después de las 
presentaciones de rúbrica , se formó 
la comitiva, precedida por una sec-
ción de municipales de á caballo. 
"Inmediatamente se dirigieron to-
dos al Ayuntamiento, donde fueron 
recibidos por el Alcalde, quien les dió 
la bienvenida; t ras ladándose después 
al hotel de la Infanta Isabel. 
" L a fiesta anunciada se celebrará 
hoy en el teatro de la Princesa con 
arreglo al siguiente programa: 
" I . Célebre "Suite Asturiana, , 
del maestro Ricardo Vi l la , por la or-
questa de la "Sociedad de Conciertos. 
" I I . Presentación de la Asocia-
ción Coral Avilesina y lectura de una 
composición alusiva en dialecto as-
turiano, por el laureado poeta ba-
ble Marcos del Torniello. 
" I I I . Potpourri de aires asturia-
nos, del maestro Salvador, por el or-
feón de la "Coral avilesina". 
" I V . Estreno del boceto de cos-
tumbres asturianas, original de don 
José Benigno García ("Marcos del 
Tornie l lo") , titulado " L a esfoyeta", 
é interpretado por la sección d ramá-
tica de la Asociación coral, que ves-
t i rá á la antigua usanza del país. 
"Gaitero y grupos de aldeanos y 
aldeanas, que ba i la rán la clásica dan-
za de la " t i e r r i n a " . 
" V . Gran concierto de Liszt, pa-
ra piano, con acompañamiento de or-
questa, por don Benjamín Orbón, 
quien en su calidad de artista astu-
riano se ha prestado á tomar parte 
en el acto con su concurso personal. 
" V I . "Asturianas", para tiple y 
tenor, con acompañamiento de or-
questa, del compositor avilesino don 
Heliodoro González. 
V I L Coro á cuatro voces, del 
maestro Ricardo Jiménez, titulado 
Bella Natura, por el Orfeón de la 
Coral Avilesina, compuesto de ochen-
ta ejecutantes." 
Del Heraldo de Madrid del día 5: 
"Anoche en el teatro de la Prin-
cesa, se celebró una fiesta hermosí-
sima, á la que daban realce princi-
palmente las bellas hijas del Princi-
pado que acudieron á oir los dul-
ces sones de la música asturiana y 
del tierno bable. 
" E l programa que anunciamos, se 
cumplió al pie de la letra. 
" L a Asociación Coral Avilesina 
obtuvo un verdadero triunfo, inter-
pretando diversas piezas de su luci-
do y brillante repertorio. Forman el 
coro ochenta voces, armonizadas con 
excelente gusto artíst ico, y que real-
zan las obras confiadas á su ejecu-
ción. 
" E l público no se cansó de aplau-
dir, y si el coro no se hubiese fat i-
gado, la fiesta se habr ía prolongado 
indefinidamente. ¡De ta l manera en-
cantó al concurso el Orfeón de A v i -
lés, magistralmcnte dirigido por don 
Enrique del Valle! 
" N o fué menos lucido el éxito que 
obtuvo L a esfoyeta, cuadro de cos-
tumbres asturianas escrito por Mar-
cos del Torniello, y muy bien inter-
pretado por las lindas y distinguidas 
señoritas María Cabo, Rosa Méndez 
Contra los rigores del verano las agradables brisas del 
Bntre la a t m ó s f e r a sofocante de la oludad y el fresco del ic ioso 
del P a r q u e Palat ino , el t e r m ó m e t r o s e ñ a l a todos los d ias 
una di ferencia de c inco ¿ r a d o s . 
El Parque estará | 
abierto de 5 de la &j 
tarde á 12 de la no- p( 
che. Los días festi- § 
vos desde las 11 de U 
a mañana. Precio 
de entrada 20 cts. 
Montaña rusa, Templo de la risa, Carrousei eléctrico, 
Teatro de variedades, "Tívol i" , Cinematógrafo, Ferroca-
carril en miniatura, cochecitos con chivos, Cuesta abajo 
express. Viaje al paraíso. Tranvía aéreo, Laberinto de 
Creta, Ingenio "La Tinaja", Tiro al blanco, Tiro de pi-
chón, Pim-pam-pum, Palmista, Lanw tennis, Gimnasio 
al aire libre, Juegos de bolos americanos y otros muchos 
atractivos. 
^ 1 > 
& Diez automóviles 
continúan haciendo 
m viajes del hotel uPa-
^ saje" á Palatino. De 
|{ Villanueva A Palati-
B no hay trenes cada 
& hora, desde las 8 y 
j¿? 15 hasta las 12 y 15 
I P. M . 
y Delfína Robes, y los señores don 
Ignacio y don Leoncio Pérez. 
"Marcos del Toíniello, que es un 
escritor que domina el bable, que re-
produce con fidelidad inspiradísima 
la vida de Asturias, no solo mereció 
aplausos por su producción La esfo-
yeta, sino que también los obtuvo in-
terpretando un papel en su propia 
obra. 
" D o n Heliodoro González brilló co-
mo compositor en sus asturianas, lle-
nas de melancolía poética, y que die-
ron ocasión para que fuese aclama-
do el tenor Angel Alvarez. 
"Por último, el pianista señor Or-
bón fué también muy celebrado . in-
terpretando con maestr ía el Gran 
concierto, de Liszt. 
"Todos estos músicos, poetas, ac-
tores y cantantes, son en su mayoría 
hijos de Avilés. La hermosa vi l la 
ofrece á la Corte el espectáculo de 
su arte, de su cultura, de su gracia, 
dignas de aquel suelo encantador, de 
aquel paraje en que la Naturaleza no 
se har tó de prodigar hermosuras. 
"B ien venidos sean los avilesinos, 
digna representación de esa Asturias 
que ha sabido conquistar el afecto, 
no solo de España, sino de buena 
parte de América, por las artes del 





Mayo, 21 de 190G. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
M i distinguido y respetable amigo: 
Después de saludarlo afectuosamen-
te, paso gustoso á cumplir su encar-
go, de enviarle algunas noticias desde 
estas apartadas regiones, apara el im-
portante periódico que usted dirige. 
En este floreciente poblado, que co-
quetonamente está asentado á orillas 
de las paralelas del ferrocarril Cen-
tral , y frente al grandioso ingenio 
"Hatibonico, Sugar Co.", se habían 
hecho grandes preparativos para con-
memorar el cuarto aniversario de la 
instauración de la República, festejos 
para los cuales habían contribuido to-
dos sus habitantes, adornando con 
banderas y palmas el frente de sus 
casas; pero la incesante l luvia que ha-
ce días está cayendo, sin parar un 
solo instante, ha obligado á la comi-
sión de festejos á suprimir gran nú-
mero de pasatiempos que rezaban en 
el programa de las fiestas. 
A pesar de aquella contrariedad, 
no decayó el ánimo de los que dis-
puestos estaban á llevar á cabo sus 
propósitos de divertirse, concurrien-
do á los sitios donde se celebraban 
toda clase de juegos lícitos, llenando 
las fondas y cafés, donde al son de 
bandurrias y guitarras se entonaban 
guajiras llenas de sentimiento pa t r ió-
tico. 
E l orden, durante las fiestas, se ha 
mantenido perfecto, gracias á la cor-
dura de los habitantes de este pueblo 
y á las acertadas disposiciones del ca-
bo de la Guardia Rural Manuel Ló-
pez, secundado por sus subordinados 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 2o cts.—De venta en todas as boti -
cas v Dr. Herrera, Cuba 83. 
E N E L G R A N R E S T A U R A N T D E P A L A T I N O 
SE SIRVEN ALMUERZOS, COMIDAS y BANQUETES A PRECIOS MODICOS 
c9S3 alt M y 2 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m i -
ticos, de Oidos, de muelas, do Ijada, etc. Su-
perior á la F E N A C E T I r í A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 cts. — De venta en todas las botloaj 
y Dr. Herrera, Cuba 8 i . 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros antiasmátioos del 
y por el Guardia Municipal Rafael 
Orellanes. 
E l día 19 por la noche, y bajo un 
copioso aguacero, acudieron al Liceo 
bastante número de señoritas, señoras 
y caballeros, que en carrozas prepa-
radas al efecto fueron transportados 
desde sus casas á la Sociedad. 
E l objeto de la reunión era ofrecer 
una velada fúnebre en honor del már-
t i r de Dos Ríos, que al verter genero-
samente su sangre por el ideal de to-
da su vida, quiso sellar la un ión . y 
fraternidad que deben siempre subsis-
t i r entre los que vivimos en la liber-
tada Renública. 
En efecto, en uno de los testeros 
del salón rincipal del simpático Cen-
tro, se destacaba la imagen del Gran 
Maestro, descansando sobre una pre-
ciosa combinación de las banderas cu-
bana, española y americana. 
Después de ejecutada por la orques-
ta de Ciego de Avi la una sentida mar-
cha fúnebre, abrió la velada el sim-
pático joven Urbano Abren, que, con 
fácil dicción y elevados conceptos, 
nos habló de la fecha inolvidable que 
conmemorábamos, dedicando frases de 
grat i tud y sentido recuerdo á la me-
moria del Apóstol. 
Seguidamente recitaron poesías alu-
sivas las bellas y graciosas señoritas 
María Luisa Palomino, Mercedes Pas-
cual, Marina Maldonado y María 
Cons; el joven Celedonio Alvarez pro-
nunció un discurso lleno de atinadas 
observaciones, y el doctor Gutiérrez 
Cruz (recientemente establecido en la 
localidad), hizo el resumen de la ve-
lada, elogiando á los que habían con-
tribuido con su concurso al mayor 
esplendor de la fiesta y celebrando el 
espíritu de verdadera unión que pre-
domina entre los habitantes de este 
pueblo. Concluyó abogando por la cre-
ciente prosperidad del Liceo, que tan 
acertadamente preside el señor Pla-
nas, rico comerciante que posee el es-
tablecimiento más importante del pue-
blo, y que es un perfecto caballero. 
Por último, á las doce de la noche, 
y á los acordes del Himno Bayamés, 
que respetuosamente oyeron de pie 
todos los concurrentes á la velada, ter-
minó esta fiesta. 
A l amanecer del día 20 se izó la 
bandera en el edificio de la Sociedad, 
que al tremolar airosa y desplegado 
fué saludada con frenéticos vivas y 
atronadores voladores y bombas, m 
música, que nos había despertado to-i 
cando alegre diana, dejó oir el patrió-* 
tico Himno Invasor, y el pueblo se 
desbordó en entusiasmo, haciendo ca-
so omiso de la l luvia. 
Por la noche volvieron á abrirse los 
salones del popular Liceo, para dar 
entrada á la numerosa concurrencia 
que alegremente se proponían rendir-
le culto á Terpsícore. 
Numerosas parejas se dedicaron al 
baile, y la música, que estuvo á gran 
altura por la originalidad de sus dan-
zones y valses, tocados con r í tmico 
compás, contribuyó á mantener el em-
bullo de la concurrencia. 
Difícil es hacer una crónica de la 
fiesta al que, como yo. no ha tenido 
tiempo aún para relacionarse con las 
familias y vecinos de la localidad; 
pero unida la buena voluntad á la» 
complaciente información de los se-
ñores Planas, Calaforra y al entusias-
ta y simpático Antonio de Benito, aco-
metí la empresa, pidiendo benevolen-
cia para las sensibles omisiones. 
Entre las señoritas que formaban 
el bouquet de bellas flores, y que eran 
el alma de la fiesta, sobresalían la 
encantadora María Luisa Palomino, 
así como sus hermanas Emelina, Am-
paro y Juana. Destacaba su hermosa 
figura la escultural Marina Maldona-
do; y elegantes y bellas, Ani ta Sola-
no, Elena Sola, Mercedes Pascual,, 
Primit iva Venedí y otras muchas que 
mi memoria infiel no recuerda. De las,, 
señoras teníamos las de Machado de 
Quintana, Calvo de Palomino, Sala de 
Vázquez y Parejas de Ceballos. 
Ent re los muchos caballeros, en p r i -
mer término se encontraban el señor 
Nicanor Méndez Capote, hermano del 
ilustre hombre público don Domingo; 
el señor Planas, insustituible presi-
dente de la' Sociedad; el simpático 
caballero Primio Calaforra, y los se-
ñores Palomino, Quintanal, Vázquez, 
Ceballos y el doctor Gutiérrez. 
Entre la entusiasta pléyade que for-
man la juventud de Jatibonico, se en-
contraban los amigos Gonzalo Molie-
ses, Antonio de Benito, José V i l a y 
Fructuoso Vázquez. 
Por la madrugada terminó tan agrá-
lerrera. 
OBISPO 83, ESQUINA A COMPOSTELA 40, 
Ha recibido otra remesa ex^iéndida de telas da verana 
s 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Caba núm. 85 
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Musel inas bordadas blancas y de color; O r g a n -
d í e s estampados, última novedad; Warandoles de lu-
lo, blancos y de color; Cortes de vestido, encajes de 
punto bordados; Cortes de B l u s a s bordadas; Seda-
linas, C é f i r o s , P i q u e s blancos y de colores, Sate-
nes l'ranceses; Vichys , ir landas de hilo y algodón. 
Para el calor, tenemos frescos C l a n e s de hilo, pinta-
dos bonitos. Para vestir C a m a s , Saiones y Habi -
taciones, É<La C r a n S e ñ o r a " cuenta con un gran 
sertidode Brocateles de seda, Repes de lana/ Y u t e s 
de algodón, Cretonas, Cortinas, Colgaduras , -
Sobrecamas de Gieipur, de O l á n y de Punto, 
Tapetes , P a ñ o s de sillón é infinidad de artículos, to-
dos buenos y aprecios sumamente baratos» 
o 1C0O alt 6 trío 
KOVBLA ESCRITA EN FRANCES 
— POR — 
''ittd^fL'o^11, Publicada por la casa de l a 
^ "Ln x* ,Bo»ret. París , se halla de venta 
* Alodernu Poesía ." Obispo 135). 
ICONTlTINA) 
te^Uan^0 el mandadero le dijo á us-
eonin,le esta^a esperando Arturo , 
Siseft Ü,rÍÓ ensegui(ia que venía á 
trae i f inero- Estoy seguro de que 
^am^ « consigo todo lo que tiene. 
>os a ver ¿cuánto? 
J cloneella sonrió y d i jo : 
— U k 0 cincuenta francos 
el ^ n boeado para el guapetón, i A h 
snerte 0 es atrevido; pero tiene mala 
^ca^1-161"1^ nsted creer' dij0 Zoa' que 
está mVUê Ve con ?anancias, y eso que 
^Sle al corriente--- ¡Oh, lo que 
^ .Por faita de dinero. ' . . . 
^ ^ton86 día Precisamente no fallará. 
^ LKJ168. se t r a n c a r á los pelos aor 
i *ber Jugado. 
—Es capaz de volverse loco. ¡Ah, 
no hay nada peor que un jugador! 
¡ Más valdr ía un borracho ó un muje-
riego! A lo menos, cuando uno está 
como una cuba ó cuando el otro no 
puede más, se encuentra algún repo-
so. ¡ Con un jugador, nunca! . . . . A r t u -
ro, por tener dinero para jugar, sería 
capaz de hacer. . . Pero qué, ¡ más cor-
to sería decir lo que no sería capaz de 
hacer! 
— Y él no tiene dinero, y usted muy 
poco. La crisis está encima. Vamos á 
ver Z o a . . . Usted no tiene cara de 
t o n t a . . . Aquí estamos los dos en con-
fianza... Yo no tengo ningún interés 
en hacerle daño, al contrario. Pero se-
r ía preciso que usted me sirviera. 
La muchacha se quedó perpleja un 
instante y luego d i jo : 
—/.Cómo ? 
—Yo sé todo lo que pasa en este mo-
mento entre la señora y el vizconde . . 
Yo me alarmo por las consecuencias 
que puede tener para la señora y su 
marido una intriga tan peligrosa. Me 
parece que aun es tiempo de atajar 
mayores locuras. ¿Quiere usted ayu-
darme? Crea usted que no le pesará. 
A mí me gusta ser desprendido y ge-
neroso... Mire usted, aquí tengo diez 
m i l francos en billetes de banco. Dis-
ponga usted de ellos si me dice sola-
mente cuales son los proyectos de la 
señora. 
—¡Diez mil francos! 
—Aquí los tiene usted. Ar turo se po-
dr ía dar un atracón de emociones y 
usted hartarse de placer con semejante 
can t idad . . . . Y si me informa usted 
fielmente, no pa ra r á en eso mi genero-
sidad. 
—¡Oh, señor Vernaut, es tan buena 
la señora para mí! 
—Es por su propio interés lo que va 
usted á hacer. En este momento va ca-
mino de su perdición. 
—¡Ah, el caso es que el señor viz-
conde! . . . . ¡Dios mío, que sean tan 
tontas las mujeres!. . . ¡Sacrificarlo 
todo por un buen mozo! 
—¡Ay, las amas, lo mismo que sus 
doncellas!. .•.. 
—Sí, señor, tiene usted mucha ra-
zón. ¡Pero si usted supiera lo que es 
el amor de un joven á quien le ha en-
tregado una todas sus economías! 
—Yo no lo sabré en la vida, Zoa. 
Pero no renuncio á saber lo que es la 
gratitud de una joven á quien se le ha 
untado bien la mano para que diga lo 
que sepa. Vamos, muchacha, los bille-
tes están a q u í . . . Habla. 
El la no podía resistir más. Hizo aún 
algunos remilgos por pura forma, pero^ 
se t ragó el anzuelo y me contó exacta-
mente lo que acabo de decir. 
Fruncida la frente y apretados los 
labios. Nelaurier había escuchado con 
angustiosa atención todo lo que le ha-
bía contado su amigo. La confirmación 
de su desgracia le causaba inmenso do-
lor, pero muy diferente del que él te-
mía. No experimentaba el menor acce-
so de cólera ni de ven^nza contra su 
mujer. Su único pensamiento estaba 
concentrado en los medio de evitar lo 
irreparable, de detener, si aun era 
tiempo, á su pobre mujer en la pen-
diente que la conducía á la caída su-
prema. Se le par t ía el corazón con sólo 
pensar que ella había despreciado su 
afecto, buscando ó aceptando otro ca-
riño que el suyo. Pero no tenía inten-
ción de arrojar de casa á la culpable, 
ni de abrumarla siquiera de hecho ó 
con palabras. Todo su anhelo era pro-
tegerla y salvarla. Todo su rencor se 
desataba contra el arrogante vizconde, 
contra ese malvado que quería robarle 
su mujer. Pero le apartaba sistemática-
mente de su pensamiento, dejando en 
segundo término el zanjar la cuestión 
con él. Olvidaba todo lo que no fuera 
su Anita y no hizo más que una pre-
gunta á Vernaut, pregunta que resu-
mía sus temores y sus esperanzas. Y 
temblando como ouien teíne la contes-
tación, le p r e g u n t ó : 
—¿Y esa muchacha cree que Anita 
se haya entregado y que entre ella y 
ese malvado ?... 
Veranut le evitó el horror de acabar 
la frase. 
—¿No! Zoa afirma categóricamente 
que no han llegado á ese extremo. Y, 
á su parecer, en eso consiste que la si-
tuación sea tan difícil y grave. E l viz-
conde la apura y Anita se niega, por-
que no quiere hacerte la injuria de 
engañar te indgnamente en t u propia 
casa y se prepara á par t i r . . . 
—¿Cuándo? 
—Mañana mismo. Todo está arre-
glado. 
—.¡ Quiere abandonarme la desdicha-
da ! ¡ Pero eso es una locura! 
—Sí, por cierto. Ese vizconde la ha 
embrujado. 
Nelaurier hizo un ademán de reso-
lución. 
—Por fortuna tenemos dos medios 
de desbaratar esas brujer ías . A Dios 
gracias, .me han avisado á tiempo. 
Hasta ahora no hay nada que no se 
pueda remediar. Por lo menos, así lo 
afirman los comparsas. Voy á arreglar 
este asunto. 
—¿ Cómo ? 
De la manera más sencilla. Te vas 
á ver á Valancon y en cuatro palabras 
le pones al corriente de lo que ocurre. 
A él se le puede hablar claro sin temor 
á ninguna indiscreción, porque es un 
buen amigo y muy reservado. Luego 
iréis los dos á ver al vizconde y le pro-
ponéis un duelo y exijo las condiciones 
más rigurosas: fuego á pie firme, á 
veinte pasos, hasta que quede fuera 
de combate uno de los dos. 
—¿Acepta rá el vizconde? 
—Le prevendrás que si no acepta, 
le daré una bofetada esta noche en él 
círculo delante de todos los jugadores. 
Pero es valiente, y como maneja fas 
armas, no se negará . 
—Eso es un duelo á muerte. 
—¡Quién sabe! No se mata á un 
hombre así como se quiera. Pero en fin, 
puede suceder. 
—¿Y después? 
—¿Después? Si caigo yo, Anita no 
querrá volver á ver al vizconde; de 
eso estoy seguro. Si, por el contrario, 
soy yo el vencedor, es muy posible que 
mi mujer se separe dé mí para volver 
al lado de su tía. Pero en uno ú otro 
caso no será una mujer perdida y no 
habrá sido inútil la sangre que se de-
rrame. Preservarla de la caída, l ibrar-
la de los infames proyectos de ese mi-
serable, subordinarlo todo á su salva-
ción, ese es mi designio. Para ello sa-
crificaré mi vida si es preciso. 
—| Cuánto la amas! 
(Continuará.) 
Para BmLLAFTES blan-
cos y limpio?, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Hi-
ela nüm. 37*, altos, escuina á 
Aguiar. 
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dable fiesta, marchándose cada cual 
para su casa, sin tener en cuenta el 
mal tiempo reinante y satisfecho por 
haber disfrutado de un rato de ex-
pansión y recreo. 
E l Corresponsal. 
E l día de la boda 
T a se acerca el día de la boda del 
joven rey de España y la princesa 
Victoria Eugenia de Battenberg. Ma-
drid es un hervidero de gente. No hay 
casas para albergar á tantos viajeros 
como llegan ganosos de ser espectado-
res de los grandes festejos anunciados, 
ni queda apenas en las casas rastro de 
los cargamentos del rico chocolate de 
L a Estrella, pedidos á Vilaplana. Gue-
rrero y Compañía, en previsión de lo 
que iba á ocurrir. Y ya es tarde para 
hacer nuevos envíos. 
Una boda anoche. 
Boda muy simpática que reunió en 
el templo de la Merced, donde tuvo 
lugar, un nutricio y brillante concur-
so de invita-dos. 
L a novia? 
E s la señorita Victoria de la Vega 
y Sirvén, dechado de todas las gra-
das y, como complemento, joven y be-
lla, amable y buena. 
¡ Qué dulce diadema para las sienes 
dé una desposada! 
lia unido su suerte la gentil Victo-
ria á la de un joven correcto, el señor 
Lorenzo Martín y Pérez, cuya felici-
dad, por esa unión, no ceclería jamás 
á la más grande de las dichas. 
Son siempre así, en su egoísmo su-
premo, las glorias del corazón. 
Hace éste de todo amor un paraíso. 
L a nupcial ceremonia, señalada pa-
ra las nuevo, se celebró ante el altar 
mayor, á los pies del suntuoso trono 
de Nuestra Señora de las Mercedes, 
radiante anoche, más que nunca, de 
claridad y de poesía. 
Apareció la señorita de la Vega en 
el aristocrático templo del brazo de 
BU padrino, el doctor don Antonio 
Sánchez de Bustamante, el ilustre se-
nador y jurisconsulto de alto renom-
bre. 
Estaba elegantísima. 
Seguíanla, formando la más ado» 
rabie corte de honor, sus lindas her-
inanas Adolcinda y Mercedes, acom-
pañadas de la graciosa Dolores Mar-
tín, hermana del novio. 
L a madrina fué la respetable ma-
•div de la desposada, la señora Victo-
ria Sirvén de Díaz. 
Testigos. 
Por la novia: el doctor Alberto Sán 
ello/ de Bustamante y don Teodoro 
Día / y López, el acaudalado y cono-
dido industrial. 
Por el novio: el señor Antonio So-
Lu- y el señor Angel Rodríguez. 
L a concurrencia, repito, era muy 
numerosa. 
Alsrunos nombres, escogidos al azar, 
y entre ellos los de las señoras Isabel 
Pulido de Bustamante, Cristina Pujáis 
de Alvarez, Esperanza Herrera de So-
lar. Elisa Sainz de Silverio, Aurora 
Quicoga de Rivero y las de Téstar, de 
Prendes, de Uribarri, de Villamil, de 
[Marqués, de Menéndez de Quadreny, 
de Mañas, de Warren y de Quintana. 
Y entre las señoritas, Mercedes Vals 
!I3lisa Silverio, Fidelina Téstar, Nelia 
Someillán, Cuca Herrera, Edelmira 
Sotolongo, Ernestina Marqués, Virgi-
nia Muñiz, Nena Martín, Maucha Mar-
fjnés, Rita Martín y Aurora Sampol. 
De la iglesia á Inglaterra. 
Allí, en el salón principal del gran 
hotel, se sirvió en obsequio de la con-
currencia un buffet que por tratarse 
do la casa que lo tenía á su cargo 
ihuelga decir que era espléndido. 
E l señor Manuel López, el simpáti-
co Manolo, dueño actual de Inglate-
rra, lo organizó y lo dispuso todo con 
c! más exquisito gusto. 
Los elogios, en este sentido, se mul-
tiplicaban. 
Retirábase después la concurrencia 
haciendo votos por la eterna felicidad 
de los nuevos esposos. 
Votos que suscribo de todo corazón. 
Más bodas. 
Entre las que se han celebrado últi-
in'amente, y que reclaman un sitio en 
e tas Habaneras, cuéntase la de la 
pentil señorita Concepción González 
del Valle y el apreciable caballero Vi -
cente Yañez y Ampudia. 
L a interesante ceremonia tuvo lu-
jgar en la parroquia de Monserrate. 
Una novia que era un encanto. 
Joven y bonita, fcon el alho traje, 
destacábase ante el altar la figura de 
¡Conchita con todo el poder de su gra-
cia. . 
Su señor padre, don Francisco Gon-
zález del Valle, con la distinguida se-
¡Fiora Juana Garriga, madre del novio, 
fueron los padrinos de la boda, ac-
tuando en ésta, en calidad de testigos, 
el doctor Gonzalo Aróstegui y los se-
ñores Juan Palacios Ariosa, Adolfo 
¡Ovies y Martín Pella. 
Entre el cortejo nupcial descolla-
ban las hermanas de la desposada, las 
lencantádoras Mercedes, Olimpia y Lo-
lita González del Valle, junto con la 
señorita María Teresa Yañez. 
E s la hermana del novio. 
Lindísima! 
Los concurrentes, entre los que re-
saltaba la fina y airosa figura de la 
señorita Asunción Cintra, fueron ob-
sequiados espléndidamente después 
de la ceremonia en la residencia del 
respetable abuelo de la desposada, el 
señor don Ambrosio González del Va-
lle. 
Votos sin cuento hacíanse por la 
ventura de Conchita y su feliz ele-
gido. a J . „ 
¡Son tan dignos los dos de disiru-
tarla! 
Otros asuntos de la actualidad ha-
banera. 
Uno teatral, entre los más intere-
santes, que reclama hoy mi atención. 
Se trata de Paquita Calvo. 
L a bella artista de Albisu, la que 
tantos aplausos ha cosechado en aque-
lla escena, tiene señalada para el 30 
del presente Mayo su función de gra-
cia. 
Un compañero en la crónica, devo-
to, tanto como el que esto escribe, de 
la beneficiada, ha dicho ayer lo si-
guiente : 
" L a señora Calvo queriendo mos-
trar gratitud á las damas, que según 
Fontanills, Florimel, Caballero y Men-
doza, tanto la distinguen con sus sim-
patías, dedica á ellas su función de 
beneficio, en la que además de L a 
Bruja constará de un estreno de los 
Quintero titulado Los chorros del oro, 
diálogo breve, y un monólogo que se 
llama Fea. 
"Fontanills, Caballero, Florimel 
y Mendoza (Miguel Angel), son los 
responsables de la dedicatoria que la 
señora Calvo hace á las damas haba-
neras de su beneficio. Y lo son, por-
que diversas veces han escrito que las 
damas tienen por dicha artista pre-
dilección. 
" E l l a , la señora Calvo, confirmó lo 
dicho por los cronistas de sociedad, á 
juzgar por las bellas cosas que bella-
mente expresaron Fontanills Caba-
llero, Florimel y Mendoza, al dar cuen-
ta de la fiesta del Ateneo en la cual 
tomó parte la tiple de Albisu, Francis-
ca Calvo, la de tipo señoril." 
Y ratifico, una vez más, mi aserto. 
Tiene la Calvo la simpatía de las 
damas más extinguidas del gran 
mundo habanero. 
No faltarán éstas, accediendo á la 
galante dedicatoria, á esa función del 
30 en el popular Albisu. 
Los bailes de las flores. 
Hoy toca su turno á la Sociedad del 
Vedado. 
E l sábado al Ateneo. 
Y será el domingo el del Centro 
Asturiano en su hermosos salones. 
L a directiva del Ateneo ha resuelto 
que su baile sea de rigurosa etiqueta, 
exigiéndose, como es consiguiente, el 
frac. 
No quiero discutir el acuerdo. 
Pero ha de extrañar, tratándose de 
una fiesta tradicional que no tiene ca-
rácter alguno de solemnidad, tamaña 
exigencia. 
E l Ateneo será siempre una socie-
dad culta y una sociedad simpática 
sin necesidad de hacer de una fiesta 
de todos los años un baile de etiqueta. 
Vuelva sobre su acardo y se lo 
aplaudirán todos. 
Cesaron las iluminaciones. 
Algunas, todas quizás, volverán á 
ostentarse el domingo con ocasión de 
los fuegos y las retretas. 
E l Diario de la Marina volverá á 
lucir las del chaflán de esta casa de 
su propiedad. 
Y hará algo más. 
Esa noche, á las ocho, se elevará 
desde la azotea del edificio un globo 
de combinaciones mecánicas acompa-
ñado de doce palenques finos de diver-
sas guarniciones. 
Obra todo de la acreditada casa de 
pirotecnia de don Horacio Barrié, en 
Muralla 9. 
También en la noche del 31, con 
motivo de la boda del Rey de España, 
se elevará otro globo desde el mismo 
lugar con colores alegóricos y palen-
ques muy vistosos. 
Esa noche, que se celebra, como to-
dos saben, el gran banquete del Ca-
sino Español, aparecerá iluminada, 
como en los festejos, nuestra casa, 
¿•i 
Para concluir. 
E s un saludo á varias damas muy 
distinguidas que están de días. 
L a señora de Teodoro Zaldo, María 
de Cárdenas, una de las damas más 
elegantes del mundo habanero. 
L a señora Ascensión Valcárcel de 
Bueno. 
Y la muy estimada y muy distingui-
da señora Susana Benítez de Cárde-
nas, y su bella y espiritual hija Su-
sanita de Cárdenas de Arango, 
A todas, felicidades! 
Enrique Fontanills. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to -
m a n d o c e r r e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e jo . 
R E C E T A PARA ENAMORADOS. 
Xo somos de opinión que él ó la que se enamora lo haga de una manera tan 
absoluta que no pueda luego distinguir la ficción de la verdad. 
Ki enamórado, sea cf Odftc, debe de hacer lo que las liebres cuando duermen, 
que lo hacen con un ojo abierto y qtro cerrrado. Es decir enamorarse un 50 por 
ciento solamente. 
Bata i>n t ;uu;¡ó!i nunca está demás, que se tonga para todo. Hay por ahí ca-
sas cuyo sistema de cuentas pertenece al tiempo de la N a n i t a en que se vendía con 
la m ó d i c a utitidad de 100 por 100, y esto es absurdo, cuando nosotros que trabaja-
mo» á la moderna, tenemos desde la tela y el adorno más elegante hasta el niás 
modesto percal á precios ínfimas. 
E l Correo de París 
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¡Oh, Xowack, feliz Nowack, famo-
so Nowack, agorero Nowack... buena 
jota tienes! Has dicho al pasar por 
Mérida, que el Vedado quedaba bajo 
el agua salobre, que el edificio de Co-
rreos se derruía y que Guanabacoa se 
había desmoronado... ¡Y "no han tem-
blado las esferas, ni se ha hundido, el 
firmamento!" Morón, único pueblo 
que puede desmoronarse, está en pie, 
firme y feliz, y su gallo cacareando, 
pero con pluma. 
A Méjico vas. E l nos hará Tenga 
dos del tuerto que nos hiciste. E n 
Veracruz te saludarán las auras; en 
Maltrata te darán tu merecido, y en 
Méjico te hospedarán en la Maisoq 
Raté. "Fra-Diávolo", el golfo sordo-
mudo, te asestará su monoclo y te lo 
dirá de misas. Con pulque—¡aguita; 
señor!—te curarás la cruda, que será 
aumentarla, y " E l Hijo del Agil izóte" 
mostrará tu "jeta" á los "pelaos", 
antiguos léperos, que podrán perjudi-
carte lanzándote el "cintarara real", 
que denigra en geroglííico. 
Te levantarán un observatorio en 
Santa Anita, te bailarán un jarabe de 
pico y pasarás el resto do tus horas 
en Jalapa, y no saldrás de cánun as. 
Esto si no te llevan á Belén, por Rey 
Mago, y no te dan á fumar "mari-
guana", que no turbará tu espíritu 
más que las hojas de la peonía. Tal te 
auguro, y agradece la benevoleiuM;i. 
que había de terminar pidiendo que 
te parta un rayo y sólo pido que te 
"perjudique" el pueblo. ¡Oh, feliz, oh, 
famoso, oh, mal ponderado, oh, mo-
rral agorero! 
C954 Se dan sellos Internacionales. ali. . i n d . - M 1* 
F . Zaraus.—Francisco Suáiv/. me re-
mite su novela "Claudina". Más que 
novela es el relato sencillo y tierno 
de unos amores desgraciados. E l libro 
es corto; el estilo bondadoso, modes-
to, llano, castellana la dicción y clara 
la fábula. Bien sentida y declarada la 
autopsicología del héroe, parcamente 
descritos los accidentes, sujeción al 
asunto principal y verdad verdadera 
campeante en las cincuenta páginas 
del librito. Para los asturianos será la 
narración "Claudina" un buen boca-
do, y para los asturianos emigrantes 
un "bocato di cardinale". Peca algo 
de minucioso el autor, pero yo le ab-
suelvo de ese pecado cometido por la 
intensidad del recuerdo, y aun se lo 
aplaudo por despertar en el mío épo-
cas lejanas y felices. E n Luai-ca co-
mienza la acción, y allí viví yo, en 
Malabrigo, y allí tiré al agua á Lucia-
no Bancos, que ahora vive en Mérida, 
y allí, por esta botada, quisieron lyn-
charme los condiscípulns del náufra-
go. E n Almuña, por donde el autor 
camina, comí las célebres sopas; en 
Castañedo, truchas; en la Espina, pan 
borracho; pasé la sierra de Tineo y 
contemplé el convento de Corlas, del 
que se dice que tiene tantas ventanas 
como días el año. No las conté. Como 
el autor, emigré; y aunque no se me 
murió la novia en la ausencia, he su-
frido las naturales pesadumbres del 
emigrante. E l autor vino en " L a Cor-
delera", y yo vi perderse aquel barco 
en el cabo de Torres de Gijón... 
"Claudina está dedicada á don Juan 
Ba nces y Conde, y la dedicatoria dice 
así: 
"Señor: * 
A l dedicar á Vd. este humilde libro, 
lo hago con la fe de que será acogido 
con su proverbial benevolencia, á pe-
sar del poquísimo mérito literario que 
encierran sus páginas, llevando al áni-
mo de mis queridos comprovincianos 
que se honran en pertenecer á esa me-
ritísima y entusiasta institución, la 
hospitalidad que de ellos espera alcan-
zar 
E l Autor." 
Mándole al autor las indulgencias 
que me pide, y mándeselas plen;iri;:s. 
nô  sólo porque veo en "Claudina" el 
mérito grande de estar escrito sin pre-
tensiones, sino porque en él, espontá-
neamente, sin que el autor se lo haya 
propuesto, vibra el amor á la tierra 
asturiana, y se desprende un dejo de 
amargura cuya génesis es ó puede ser 
un padecimiento material que al señor 
Suárez aqueja desde hace catorce 
años. 
Y á los asturianos, mándeles mil 
recomendaciones para que, . ' M u i u i r i c n -
do el libro, hagan justicia al autor y 
ayuden su vida. Tibia será la ayuda, 
porque los libros no dan mucho de sí; 
pero si á la justicia intelectual el pre-
mio material se une, miel en hojuelas 
y vivamos, aunque sea con nuestros 
achaques. 
Atanasio Rivero. 
ESPECTÁCULO G R A T I S 
Novedades tras novedades ofrece 
á diario el favorcido Parque Palatino 
á sus numerosos concurrentes, y por 
ello estos también afianzan su decidi-
da predilección por ese simpático 
centro de diversiones. 
IIuy dos grandes atractivos. 
E n el teatro Tívoli, establecido en 
el referido Parque, debutarán la no-
table pareja de baile Kalmo, proce-
dente de los teatros de Nueva York, 
cuya pareja viene con un cartel de 
primer orden y precedido de justa 
fama. 
Seguramente hoy no habrá locali-
dad que no sea ocupada en Tívoli, 
pues unido al debut, deleitarán á los 
concurrentes la notable orquesta de 
bellas señoritas, los bien presentados 
"cuadros vivos" y los demás atra-
ventcs m'imeros que llenan el progra-
ma. 
También hoy ofrece el Parque Pa-
Látindj grandiosos fuegos artificiales, 
gratis para los concurrentes. Estos 
juegos son de la universalmente cono-
cida casa Pain's Tirevoorks Co. of 
Manjatan, quemándose más de sesen-
ta piezas, y dirigidos por dos piroté-
nicos enviados por los fabricantes. 
L a Administración del Parque Pa-
latino nos encarga hagamos público 
que todos los jueves y domingos, se-
guirán ofreciendo fuegos artificiales, 
siempre gratis. 
_ CAZADORES 
E l 20 de Mayo la concurrencia fue 
poco numerosa. Don Fausto estaba in-
dispuesto, don Pancho (presidente él 
y tal) no fué porque no le dió la gana 
(palabras textuales), don Carlos Mar-
tín (el gran secretario) no fué... pro-
bablemente por la misma causa que 
don Pancho, y en suma, que no fué 
uno solo de los señores que componen 
la directiva, exceptuando el tesorero, 
señor Barrena, que concurrió armado 
de un soberbio Royal Greener, sistema 
"Unigue" (¡magnífica!) 
A l llegar al terreno el señor Barre-
na, con su Greener, ya habíamos "ti-
rado" la medalla por dos veces, con el 
resultado de siempre, es decir, sin que 
nadie la obtuviese, y nos disponíamos 
á tirarlo por tercera y última vez, y 
en esta última tirada debía ganarla 
el señor Coronado, según profecía de 
un italianito ingerto de Nowack y gra-
nuja, que se nos apareció en el Club 
sin saber por donde. 
Ver Coronado el famoso Royal de 
Barrena, echarle mano y romper diez 
sin errar con él, fué todo obra de un 
minuto.—¡Qué bien "se me pone!"— 
gritó el doctor entusiasmado.—¡Si me 
dejan tirar con ella, me llevo la me-
dalla!—Concedido—dijo Barrena, cu-
ya generosidad todos conocemos;—ti-
re usted con ella, doctor. 
Dicho y hecho. E l doctor ganó la 
medalla con un "score" de 90 por 100, 
es decir, 27 rotos de 30 tirados, ha: 
hiendo hecho una serie de 26 sin errar, 
contando los 10 de práctica.—¡ Bravo, 
doctor! Y a tiene Cecita su famoso 
"score" igualado. 
Hay que advertir que el doctor, que 
es tirador á número uno—como dicen 
los americanos,—hizo una buena com-
binación de su persona, el Greener y 
unos perdigones de plata que ha traí-
do don Fausto López (Obispo 51), y 
cuyo fabricante garantiza un 40 por 
100 más en velocidad al que tire con 
ellos. 
Por supuesto que yo sigo crej'endo 
que fué el "man bihind the gun" el 
que hizo el buen "score", con perdón 
de Greener, Barrena, Faustino y el 
italiano, á quien calificó el "pouler" 
de burro amarrado, sobrenombre po-
co científico para un discípulo de No-
wack. 
E l martes por la mañana se vió hon-
rado el Glub con la visita de don E u -
genio Crabb y su hijo don Oscar. E l 
señor Crabb es bien conocido en el 
mundo del "sport" por ser un tirador 
de primera fuerza y un entusiasta que 
hace mucha falta en la Habana para 
animar un poco á tanto "sportman" 
trasnochado como tenemos por acá. 
Su hijo Oscar es un buen discípulo de 
su padre, y tiene una sangre fría que 
promete un campeón tan pronto ten-
ga ocasión de practicar un poco. ¡ Lás-
tima que ambos señores vivan en Cien-
fuegos, ciudad cuyos "sportmen" co-
metieron el crimen de "leso-sport" de 
dejar morir el Club de Tiro que fundó 
en ella el señor Crabb. 
¡DIBUJOS! ¡FOTOGRABADOS! ¡ILUSTRACIONES! 
mm k Príitíi 
Glí.UDES TALLERES DE FOTOGRABADOS, 
de medio tono, grabados de línea en zinc v 
cobre, al agua fuerte, eu madera, electroti-
pías y estampaciones en planchas de cobre 
CttfiQa de acero, diseños y dibujos artísticos' 
etiquetas postales y envoltura* para produc-
tos patentados. 
I L U S T R A C I O N E S 
en colores y en negro para folletos, catálo-
gos, membretes y postales. 
el s e . ™ b d i a S P r Í m e r a C l l l i d a d y raPidez en 
en díaÓ8rdeneS ejecutadas y devueltas 
Unico representante en Cuba: 
J . L . Truj i l lo , 
Oficina: O'Reilly « 6 , H i tos . 
Por correo: Apartado .54:2, 
alt t4-21 743S 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Use usted esta tintura con la seguridad que V. contiuuará asándola 
pre Se garantiza Hay estuches graudes y chicos. Do venta eu las sede-
P a l a c i O de H i e r r o y E l E n c a n t o , Has E l x -a iac io u  " i e r r   I M jJa  a t , en San Kafael, L o s P r e c i o s 
F y O S , Reina y Casa de ^Vilson, Obispo 53 y principales farmacias y sede 
ñas .—Depos i to : Muralla 14%. ' 
7¿51 alt St-19 
Los señores Crabb nos prometen una 
visita allá para Julio ó Agosto, y en-




F R 0 N T 0 N _ J Á I - A L A L 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 24, á las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos: 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
G A C E T I L L A 
Por los teatros.— E n el Nacional 
inaugura esta noche la Empre-
sa Mejicana de Enrique Rosas sus ex-
hibiciones cinematográficas. 
Regirán las tandas. 
E l precio de entrada, por cada una 
de estas, será una peseta. 
E n Payret, en el magnífico biosco-
pio de la empresa Frank Costa, con-
tinuarán exhibiéndose las aplaudidas 
vistas del Parque Palatino y el terre-
moto de San Francisco. 
Tres tandas en Albisu. 
L a empresa del popular coliseo las 
ha cubierto con otras tantas zarzuelas 
de las más aplaudidas del repertorio: 
Véanse aquí: 
A las ocho: L a cacharrera. 
A las nueve: E l vals de las sombras. 
A las diez: E l dúo de !a Africana. 
E n Actualidades, el teatrico de la 
calle de Monserrate, habrá hoy cua-
tro tandas llenas de atractivos. 
Trabajará nuevamente la colec-
ción de perros y monos amaestrados. 
Y en Alhambra llenan las tandas de 
esta noche dos zarzuelas de Villoch, de 
gran éxito. 
Helas aquí: 
A las coho: E l triunfo de la rumba. 
A las nueve: Los efectos de la peo-
nía. 
Dos llenos seguros. 
Remedio eficaz.— 
—¿Por qué estás triste, menina ! 
Di y tu mal remediaré. 
—Porque estoy débil, y porque 
tomar quiero bananina. 
E n el Centro Español.—La benéfica 
velada del sábado en los salones del 
Centro Español dió ocasión al joven 
Ramón Mijares para que luciera sus 
bellas facultades artísticas. 
E l señor Mijares, que posee una her-
mosa voz de bajo profundo, cantó con 
delicado gusto la linda romanza "Po-
vera mama", que figuraba en el pro-
grama del concierto. 
Fué ese número, á no dudarlo, uno 
de los más aplaudidos de la noche. 
Nuestra enhorabuena. 
E l Diluvio.—Acaba de recibir Al-
fonso París, en Obispo 90, un verdade-
ro diluvio en sombreros nara niños y 
niñas, desde un peso en adelante, y en 
vestiditos y fluses es tremendo el sur-
tido recibido desde 1.50 cts. en adelan-
te, hasta lo más elegante que se desee. 
L a casa tiene el teléfono 992. 
Se admiten encargos para toda la Isla. 
Una limosna.—Un distinguido caba-
llero que es, además, uno de nuestros 
hombres políticos más populares, nos 
hizo entrega anoche en el Unión Club 
de cuatro pesos plata para una obra 
caritativa. 
Dicha cantidad la entregamos ínte-
gra esta mañana á la pobre Altagracia 
Sánchez. 
Del mismo caballero hemos recibido 
dos pesos sesenta centavos con destino 
á la cieguita qu.) acostumbra venir á 
esta redacción implorando la caridad. 
¡ Quiera el cielo premiar al generoso 
donante! 
L a verdadera elegancia.—La suma 
elegancia para las damas y caballeros 
en el verano, es el lindo calzado de 
lona, en colores, que tiene el Palais Ro-
yal. 
L a fama de esa peletería es bien me-
recida, pues siempre tiene á la ventn 
la última novedad. 
Vayan, pues, por Obispo y Villegas 
y verán primores en calzado para da-
mas, niños y caballeros, de lo último, 
lo mejor. 
Manolita!!— 
Sucede cuando te veo, 
y esto es de higos á brevas, 
que se refocila el alma 
y que el corazón se alegra, 
y en el pecho dá saltitos 
como quien baila y repella.. . 
Así quieres verme, grata 
é impepinable Manuela, 
sobre todo cuando fumo 
un ruso de L a Eminencia 
y tercio el sombrero y digo: 
¡ Olé y que viva mi dueño!! 
Retretas.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche, de ocho á 
diez, en el Malecón: 
Pasodoble L a Gracia de Dios—Roig. 
Obertura Maritana. — Wallace. 
Retreta Tártara.—Sellenick. 
Selección de Gioconda — Ponchiclli. 
Célebre Cavatina.—Raff. 
Selección de Lohengrín.— Wagner. 
Meditación Ultima Esperanza—Got-
tscbalk. 
Marcha Sehi 11 er.—Meyerbeer. 
G. M. Tomás, 
Director 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuerpo de Artillería 
en la retreta de esta noche, de ocho á 
diez, en la Plaza de. Armas: 







J v e r t u r a de ia 6pera ^ 
Fantasía de la ópera T?^ 
o.-Meyerbeer. R9berto d D,. 
Intermezzo Al Fresen t r 
B-Y The Su-.hoo R - ^ V ^ 
Marclnn to the (\Z \ ^ U 
C Coon Danoo Ks-
D (Visión) With de olH 
Homo. - M i d y l o t o n 0ld ^ I k , „ 
Danzón F l o r o d o r a ^ , . , 
l w o S t e p Estrellas y B a ^ s 1 ^ -
J' Marín 
T ^ l e c t o r ' L a nota final— 
Gedeón encuentra en la ^ . 
^ e dice l l e n o ! / : ! > 
- i Te participo qne sov p a ^ : 
- A p u e s t o - añade G e d f f i 
es un varón. ^ueon—a 
—No, una niña. 
—Bueno.. . ya ves que mo h 
voendo en poca cosa. he 
luí 
q̂ui. 
Pr .Pa lac í 
m e d i e s ae S e a o r ^ . - ^ J o ^ a ^ d 
Lázaro 246. Telé íono 1342. C 875 




comidas 7 cenas á la carta. 
Gran servicio para tanguetes. 
E X G L I S H S P O K E \ . 
l-My. 928 •••-.xiy. 
BR. i . SAAVEElfl 
M í' l 'ICO-HOMEOPATA 
Eapecialista en enfermedades de las 8ru. « 
de los niño». I 
Cura ias ooleacias llamadas qnirfirdoia ii« 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los M 
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C 411 156-19 P 
E n S a n Ignacio 134. altos, se solicita 
peninsnlar que sea práctica para ayudar á 1» 
limpieza y cuidar después un niSo que cami 
na. ¿ueldn 2 centenes y ropa limpia. 
7399 tl-23 m3-24 
üoctor Hernando Sefnií 
Catedrático do la Universidad.—Enfermod»-
dades del Peoho, BRONQUIOS y GARGANTi 
N E P T U N O 137. De 12 4 2. 
cl003 t26 11 My 
Manuel Pruna Latté 
Abogado y Notario público. 
H A B A N A 89. T E L E F O N O 993 
€217 2St-l M 
H O T E L , C A F E Y RESTAURANT 
E l J E R E Z A N O 
3p3L » « . C Í O H- 1 0 3 . 
Ccoas econíms á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Beeftek Milanesa. 
Arroz blanco. 
Pescado Grillé. 
Postre, pau y café. 
Arror. con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del Interior 
el Hotel más limpio y económico de la m-
baToda3 las habiíaciones con vista á la calle, 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo deseen. 
6627 26t-M4 
E L TERREMOTO 
No hay que tener miedo. Todo ha pasado 
ya L A P E O N I A , no ha hecho efecto, 7 « 
choteo ha sido padre, en cambio 
sigue en su edificio de Gallano y San Miffael 
vendiendo: „„ o r n é i s 
Gasas de seda y ^ d i n ^ J ^ ^ 
á 50 cts.-Muselinas / ^ l ^ r t é t i 
cts.-BeDgalinete f™ncid«.3 de !?jan ° ctt. y 
á 60 ctS.-Guantes de seüa ^ ¡ < ¡ ^ 
mil artículos para e l actual verano. 
A las familias le es conveniente ver los f 
dos fabuloros de 
L a Opera, 
y entiéndase oue ^ ^ T t i S á " ^ N O T A . - Pidan la famosa tincur» Q 





DE L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A . 
A las ocho do la noche del ^ ' A las oeno oo — - , _ 
corriente, se efectuar* • « 
subasta par?, la ojecucK.n ]og c i c r ^ -
cierres exteriores é interior ^ 
Ü ^ s pegonas i ^ r e s a ; ^ -
clones en estas ^ ^ 'dia labor»»' dí 
por esta í-ccretjiría cu,l,l^)á 4de l ^ f A n ^ 
f d 10 de la ife^sc les {»cúl%£í* 7 á 9 de la noche, donde se p u ^ » % , plieeos de condicionas p a r » ^ de ]a 9 a b ^ 
^er el estudio de ello^ al , 
Habana, 19 de ^ ¡ a i s i ó n de } ) ^ ^ 
E l Secretario de ja »-0' 4̂9 W i r W J ^ 
P U A D O " « ^ c A n ^ 
HELADOS, C K E M A 3 . J ^ > C l ^ 
S^WICIÍÍ^^CO^^^UU^^ 
SSs, s^os a ^ ^ ¿ S i t a ^ f e 
MOS ds las marcas m«« de puen- ^ 
IUIIIí8 Li. Estereotipii df 
